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Etowah,  St .  C l a i r ,  DeKalb, CZh.e'rokee Dedicated 
- - 
-
- 
JACKSUNVLLLE. .ALABAMA, * e d s , y -  N o z e m k  20. 1946 
a VOLUME 11 - NUMBER THREE 
, I ilk -2 I 
WHO I~ivil Air Patrol (E40wah,' DeKalb Lead 
l~tudds Witness (In Campus *Enrollment 
1 ~ i r  Show -- - T! is ips:@ of the Teacoln is gratefully dedicated to the '8:: choo! senio s of, and to the nearly tuTo hunlred st+ 
eq- ts cnrulled at the Jacksonville State Teachers Colleye 
ro , . .-to rlnir, Cherolier, Etowah and DeKalb counties. The 
12 in.tsr: i crcase in the enrollment of the  college has been, 
r. R large measme, due to the increase in the  number of sta- 
'. -t- re* resrnt:ne: thp-e connties. 
A greater number of students hail from Etowah than from 
any other county represented on the campus, with the ex- 
*;. t i o n ~  of Calhoun. On the roster of representatives from 
the four counties are the follow- --- 
ing: 1 Smith, Blanche Stone, J. C. Tid- 
J n i  ksorlville students witnessed 
J lc bf the most thrilling aerial 
cx.,.l,ltions eve? displayed in 
Alab ma 0.1 November 16 and 17  
at Eastaboga Airfield, when the 
Alabma Wing of the Civil Air 
Patrol sponsored a giant air show 
garbclpated in by the most fam- 
ous Army Air Force pilots of 
Amcrica. 
1 ., dacks~nville Squadron of 
fifty c r l l eg  students, undzr the 
di. ec!i~,~ of Miss Lucille Brans- 
Etowah C o d y  more, Walter Wallace, Crossville; 1 Joe grown. Ronald Cagle, Mattie 
'I' 'tv Nelle Juanita 01a Caufield, Jeanette Wass, Wil- 3x2. Jrmcs Bankston, Louis Bar- I liam Hamison, F. L. King, Moilis ::cs, Lowell Becraft, Jim Brown, Rains, Audrey 
Jack Gaston, WCliam Giles, John Adrian Chandler, Er- 
Cr  ham, William Enos Hazel. Sam 
8 
Hill, Marie 
,cat iclr, 
wich, Rebecca Luckie, Eugene 
hornas Lyda, Quentin McCay, 
Jean McCuea, Carolyn Nelson, 
,:6rcb, commanding officer, assist- 
-J i h ~  Alabama Wing i.1 making 
he show a success by directing 
the publicity and sale of tickets 
in Jacksonville aad Piedmont, and 
oy serving o:i var~zbs commit , 
zcs prior to and dur:lg th 
show. The fcrllowing squadror 
iffi'ccrs and members of thq ~ 6 1  
lege unit were 03 the Operat?!ne 
Committee durmg the show Sat- 
urday and Sunday: John Morrow 
trai,ling officer; Leo Hayes, en- 
gineer; William Wood, supply of- 
Eicer; Frank Boullerpet, William 
Garner and .William Benaett. Qn' 
ths ticket committee at  the field 
were Frank Owens, commuaica- 
tions officer; Gilbert Adams, 
Robert Ringer, Hue1 Love, Rob- 
ert Cochran, W. R. Stephens, 
Willene Thomas, Robert Smith 
Monza Henson, Charles Carter, 
James Edmozldson, John Mat- 
hews, aharles tIAtherw'wd, and 
John Spurlock. In the  1946 civ- 
ilian aircraft parade, Russell Car- 
nes, J'ville operatiolls officer, dis- 
played the Taylorcraft used for 
college flight instruc n. Carnes 
was a fighter pilot ?using U(s 
war with the rank, of major. 
The Air Show at Eastaboga was 
one of a series being staged over 
the nation by the Army .Air 
Forces to keep before the public 
the Civil Air Patrol in providing 
funds for the air education of 
American youth. The Jackson- 
..:ll, C,-...nArrrn ~ r v i l l  hnnn4 i t  Ai- 
James Norpis, Mary O'Neal, Ruby I Cherokee County Lee Parr, J. B. Rasberry, William J. m. Albea. Mrs. J. M. Albea, Shut, Betty Ann Sisson, J* Jdm-Arfinghn, Jackson Emerson, Smith, S.ene Sparks, 3L W. Gardner. GOY Goss. Vester. 
Leads %bpbomore Hop Story, Clara Ruth Stowe-s, Bob- !Ga-wens, pbri ~ m & o r d  Minton, ert Edward Townley, Carolyn Robert Naugher, W. L. Norton, Triplett, James Watte, L i h  Made- Spri~g /Garden; mbrt Byram. O. R. Lovett VI.KO'S CvVHO-Pictured above are the twelve students named for 
"Who's Who Among Students in American Coligses and Univer- 
~Mes." They are Norma Corley, Mary Cobb, Mildred Bailey, (front 
row); Louise Waters, (second row); Dottiis Sewell, RobertcCox, 
(third row); M. L. Roberts, Rosamond Luttrell, Jackie Cobb, Mrs. 
C. T. Harper (fourth r p ) ;  Carolyn Triplet and Walter Wallace 
(back row). 
"Love is like a " James Edmodson, Neil Gray and lyn Robert Yother, Helen Mrs. Robert Byram, Curtis &ser, 
.was the theme o Richard Boozer, Donnis Ellison Fra3ces u * r ,  Gadsden; Sue Mae Rosser, Leesburg; Robert 
for the anma1 and T-y Weaver, Sue ~ u f -  *dams, Keener; Jack Amos, Betty Cochran, Susie Cochraa, Vera Lee 
hela November 1 ford and John Harrefson, m n z a  R- J. Cochran* Robbie Ray Cochran, Margaret Jordan, Aaron 
gym. The scheme Henson and Walter Wallace, An- Coniw* m y  Cox* mvid Lewis, Ruby McCarley, William 
in a circus style nie Lee Jones and Art Kilpatrick, Spurlack, Johnny Spurlock, ~ a m l #  Mwa, Henry Savage, Juanita 
offered stiff C O ~  m&e Robinson and Bill Kellett, Wi11M Fs'wood, Attalk; StiIlS~n, Niles Graham, Centre; 
urn and Bailey. Rebecca Luckie and Edwin Ford, wwe Bro*w~ Gallant Thklma Daniel, Round- Mouxtain; 
Draped &om fie ceater to the Mary McCliatock and Edgar Pay- Sta21ky BuMsr, ee-* m i a m  Kennedy, James G. Rey- 
walls were s t rana of a& ne, Mary Lee Pittard and W. J. Huey *tee&, Jm nolda, Jamartowa; Charles Clark 
lzrge Baggett, Jane Self and Pat B u n -  *. * i ~ e s  a-9 Niemeier, Gwlesville Frances C. 
a < c - ~ ~ ; s a r e y ~ ~  m smith a d  f I*??, ~ w ~ ' J ~ - C ~ ~ ~  Watpn, Mprray Cross. - ,.?-;& -m&+@m&- - 
u u i s  Shotb, Elberta Solley and HOW 1 -Barbar Burtram, Jimmie Mil- 
Simpkim and his furn- Whitlock, Blanche Stone and aa*Ld m* w 1 bm Side, Sprinpville; Mary Lou 
isbed music from a bandsbad Jack Steward, fiances Story and City; m 9  (Byrd, Buel GiUilaxd, Burl Gil- 
adorned with pink elephants and , Robert Co% Margaret swarm and eyd Pruetty M' L' Row* lJh, U d .  Fred R~eers .  Steele: Louise 
Who's Who .Nominated 
Twelve ~ a c k s o n ~ e  s a t e  Tea- 'Delta Pi, and of the French Club, 
c h b  -College students have been former associate editor of the Tea- 
~ w ~ : t ~ h ~  itz2E ';: cola sad vice-president of the 
C .  T .  H a r p -  ( f o u r t h  r p w ) ;  C a r o l y n  ' 1 ~ 1 p l e c  a n a  w a l w r  w a l l a c e  c u ~ ~ = r c :  L A r s * l *  L A A i ) b A u b b A u L A .  U L I A A A r Y  g y m .  T h e  s c h e m e  w a s  c a r r i e d  o u t  H e n s o n  a n d  W a l t e r  W a l l a c e ,  A n -  Lull"Js* J a m e s  n a y  L o x ,  m v l a  L e w i s ,  R u b y  M c C a r l e y ,  W i l l i a m  
( b a c k  r o w ) .  w a s  a  f i g h t e r  d u r i n g  t h e  i n  a  c i r c u s  s t y l e  t h a t  w o u l d  h a v e  n i e  L e e  J o n e s  a n d  A r t  K i l p a t r i c k ,  S p u r l o c k ,  J o h n n y  S p u r l o c k ,  H a r o l d  M o o n ,  H e n r y  S a v a g e ,  J u a n i t a  
w a r  w i t h  t h e  r a n k - o f  m a j o r .  
o f f e r e d  s t i f f  c o m p e t i t i o n  t o  B a r n -  E l o i s e  R o b i n s o n  a n d  B i l l  K e l l e t t ,  
W i l l i a m  F .  W o o d ,  A t t a l l a ;  S t i n s o n ,  N i l e s  G r a h a m ,  C e n t r e ;  
W h o ' s  W h o  N o m i n a t e d  
T h e  A i r  S h o w  a t  E a s t a b o g a  w a s  
a n d  B a i l e y .  
o n e  o f  a  s e r i e s  b e i n g  s t a g e d  o v e r  
R e b e c c a  L u c k i e  a n d  E d w i n  F o r d ,  
A n n a  W a y n e  B r o t h e r s ,  G a l l a n t  
T h e l m a  D a n i e l ,  R o u n d  M o u x t a i n ;  
t h e  n a t i o n  b y  t h e  A r m y  A i r  D r a p e d  f r o m  t h e  c e n t e r  t o  t h e  M a r y  M c C l i n t o c k  a n d  E d g a r  P a y -  
D a v e %  W i l l i a m  K e n n e d y ,  J a m e s  G .  R e y -  
F o r c e s  t o  k e e p  b e f o r e  t h e  p u b l i c  w a l l s  w e r e  s t r a n d s  o f  p i n k  a n d  n e ,  M a r y  L e e  P i t t a r d  a n d  W .  J .  
 h u e ^  
G 1 e n c O e ;  J a m e s  
n o l d s ,  J a m e s t o w n ;  C h a r l e s  C l a r k  
T O  R e p r e s e n t  J S T C  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  a i r  p o w e r  i l  g r e e n  c r e p e  p a p e r  
B a g g e t t .  J a n e  S e l f  a n d  P a t  B u r n -  A .  C o l l i n s ?  F r a n c e s  H o r t o n .  E r w i n  N i e m e i e r .  G a y l e s v i l l e  F r a n c e s  C .  
p r e s e r v i q g  p e a c e ,  t o  . . p r o m o t e  t e n  h z m ,  E r m a  S m i t h  a n d  A r n o l d  
'  * l b e r t  I n z e r ,  L e w i s  
J o n e s ,  C h a r l e s  W a t s o n ,  M u r r a y  C r o s s .  
+, i n t e r e s t  i n  a v i a t i o n ,  a n d  t o  . e d  S n d e r s ,  A u d r e y  S k i a f e r  a n d  R a y  l L e a t h u w o o d *  J ~  '  S t .  C l a i r  c o u n t y  
T w e l v e  J a c k s o n v i l l e  S t a t e  T e a -  ' D e l t a  P i ,  a n d  o f  t h e  F r e n c h  C l u b ,  
t h e  C i v i l  A i r  P a t r o l  i n  p r o v i d i n g  o r a t e d  i n  
S h o t t ~ .  E l b e r t a  S o l l e y  a n d  H o m e r  I L e e  O r r e n  M o o n *  
B a r b a r a  B u r t r a m ,  J i m m i e  ~ i l -  
l  
~ h e b  C o l l e g e  s t u d e n t s  h a v e  b e e n  , f o r m e r  s u o c i a t e  e d i t o r  o f  t h e  T e a -  f u n d s  f o r  t h e  a i r  e d u c a t i o n  o f  S i m p k i n s  a n d  h i s  o r c h e s t r a  f u r n -  W h i t l o c k ,  
B l a n c h e  S t o n e  a n d  
H u b e r t  * l a -  
;  l e r  S i d e s ,  S p r i n g v i l l e ;  M a r y  L O U  
n o m i a a t e d  t o  r e p r e s e n t  J S T C  I n  c o l a  a n d  
v i c e - p r e s i d e n t  
o f  t h e  A m e r i c a n  y o u t h .  T h e  J ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  i s h e d  m u s i c  f r o m  a  b a n d s t a d  I ~ a c k  S t e w a r d ,  F r a n c e s  S t o r y  a n d  
b a m a  C i t y ;  E d g a r  P a y n e *  
B y r d ,  B u e l  G i l l i l a n d ,  B u r l  G i l -  
" W h o ' s  W h o  A m o n g  S t u d e n t s  i n  
\ . i l l e  s q u a d r o n  w i l l  b e n e f i t  d i -  
a d o r n e d  w i t h  p i n k  e l e p h a n t s  a n d  R o b e r t  C o x ,  M a r g a r e t  
a n d  P r u e t t *  M '  L .  
J r * 7 ' l i l a n d ,  F r e d  R o g e r s ,  S t e l e ;  L o u i s e  
h e r i c a n  U x i v e r s ~ t i e s  a n d  C o l -  ' ~ u n i o r  c l a s s .  r e e n  s t r e a m e r s .  
1  C h a r l e s  F l o r i d a ,  M a r y  S a t t e r -  ,  A l t o o n a .  
C l e a r y ,  B e t t y  C o x ,  S a r a h  C o x ,  
l e g e s , . t  a  n a i l o n w i d e  h o n o r  o r g u a i -  
R o s a m o n d  L u t t r e l l ,  A  t  1  a  n  t  a ,  
f r o m  t i c k e t  " l e s  b y  r e -  
T h e  l e a d - o u t  f e a t u r e d  a  c l o w n  f i e l d  a n d  B o n n y  N e w m a n ,  M r .  
D e K a l b  C o u n t y  
l G c r i r g i a ,  o f  D e l ( a  ~ e i v i n g  
f u n d s  f o r  a d d i t i o n a l  t r a m -  
' G e o r g e  G r o v e r  E d e n ,  H e l e n  E d e n  
z n t i o a  t h a t  r e c o g ~ ~ i z e s  e r v i c e  t o  
e q u i p m e n t  
f o r  
f l i g h t  d r e s s e d  ~ n  a  p i n k  a n d  g r e e n  s u i t ,  a n d  M r s .  S a m  W ~ l i e .  
E l i J a h  H o y t  B a i l e y ,  S u e  B r y a n t ,  E i l a n d ,  L  0  u  i  e  o l i v e r  E l a n d ,  
t  s c l l r , r , l ,  c 3 m p u s  a c t i v i t ~ c s ,  P i .  m e m b e r  o f  
T e a c o l a  s t a f f ,  f o r m -  
I n g  
S C h o 1 3 1 s h i P s  f o r  d e s e r v i n g  s t u -  
1 1 0 1 d i n g  t w o  l a r g e  p a p e r  h o o p s  1  
T h e  s o p h o m o r e  c l a s s  a s  a  w h o l e  
R o b e r t  
J a c k i e '  G l a d y s  L o w e r y ,  A r r i e t t a  M c C l u n g ,  
s c h o l a r s l 1 1 p ,  a n d  a l l  h o n o r a r y  a n d  , e ~ l y  r e l l o r t e r  o f  s o p h o m o r e  
t h r o u g h  w h i c h  m e m b e r s  o f  t h e  w l s h e s  t o  e x t e : l d  i t s  t h a n k  t o  t h e  C o b b ,  M a r y  C o b b ,  R a l p h  H e a t o n , l ~ , h ~ i l l ~ ;  h n i e  k e  
j o n e s ,  s t ,  
d e n t s .  
S C I ( . I a l  o r g a n l z a t l o l l s  t o  w ] > i c l l  a  f r c a s u r c r  o f  t h e  j u n i o r  c l a s s ,  a x d  M a n y  h i g h - r a n k i n g  o f f i c e r s  a n d  
s o p h o m o r e  c l a s s  a n d  t h e i r  d a t e s  f o l l o w i l l g  f o r  m a k i n g  t h e  d a n c e  W i l l i a m  T .  K e l l e t t ,  R o b e r t  W .  M c -  c l a i r  s p r i n g s ;  ~ ~ ~ l ~ ~  
M a t h e w s ,  
m u y  l > e l o n g ,  T h o s e  w h o s e  r i c e - p l . e s i d e n t  o f  s c n i a r  c l a s s .  
a n  A r m y  A i r  F ~ ~ ~ ~ ~  c r e w  o f  7 6  1  c a m e .  M i s s  O d e t t e  M i c h e l  o f  P a r i s ,  
l a  n o t a b l e  s u c c e s s :  t o  E l a i n e  C u r d >  B y r o n  S  h i p  Ps K a t h r ~ a  P e l 1  C i t y ;  A l i c e  W a t s o n ,  W e n v i l l e .  
b i o g r a p h i e s  w i l l  a p p e a r  i n  t h e  R o b e r t  C o x ,  A l b e r t v i l l e ,  v i c e -  m e a ,  i n e l u d i n g  t h e  o u t s t a n d i n g  F r a n c e ,  l e d  t h e  d a n c e ,  
G e r s t l a u e r  f o r  h e r  " l e n d i d  w o r k  
1 9 4 6 - 4 7  e d i t i o n  o f  " W h o ' s  W h o "  
o f  t h e  S t u d e n t  G o v e r n -  c o m b a t  
p i l o t s  o f  A m e r i c a ,  C i v i l  b y  
C h v s t a i n  o f  A n n i s - l O n  
t h e  t o  Z e n O b i a  K i n g  
C H E S T E . R F 1 E L D  O F F E R S  
E d i t o r s  ~ ~ ~ ~ ~ d  
a r e  a s  f o l l o w s :  
m r n t  a v o c i a t l o n ,  K ~ ~ ~ ~  ~ ~ l ( ~  pi ~ i ~  p a t r o l  a n d  c i v i l i a n  p i l o t s  f r o m  1 0 "   r e s i d e n t  o f  t h e  s o p h o m o r e  a n d  h e r  
l o r  
I  s u c h  a  f i n e  p e r f o r m a n c e :  t o  M a r -  ' P R I Z E  F O R  B E S T  
M .  L .  R o b e r t s  o f  A l t o o n a ,  w h o  
~ n i t l a t c .  p u b l i c i t y  d i r e c t o r  o f  t h e  a l l  o v e r  t h e  S o u t h  a t t e n d e d  t h e  1  " T A L L  S T O R Y  O F  W A R "  
i s  r s r o c i a t r  e d i t o r  o f  t h e  ~ ~ ~ l ~ a l .  / V e t s *  c l u b ,  
f a c u l t y  e d i t o r  o f  A i r  S h o w .  I n  t h e i r  h o n o r ,  a  d a n c e  
A  w h i c h  f u r t h e r  l g i e  S p a r k s  f o r  t r a i n i n g  t h e  J a c k -  * * *  
p r e r i d e n t  o f  K ~ ~ ~ ~  ~ 4 1 ~  p i ,  a n d  
i \ l l n u a l .  H ~  w a s  f o r m e r l y  t h e  w a s  g i v e n  o n  S a t u r d a y  n i g h t  a t  
c a r r i e d  O u t  t h e  c i r c u s  t h e m e ,  w a s  S o n v i l l e  c h o r u s  l i n e ;  t o  L y n n  A  c a r t o n  o f  C h e s t e r f i e l d  c i g a r -  A C P  C o n v e n t i o n  
a  m e m b e r  o f  ~ ~ ~ ~ ~ l ~  
o f  t h e  i \ l o r l a n  ~ i t e r a r y  t h e  A n n i s t o n  C o u n t r y '  k i u b  b y  
p r e s e n t e d  a t  t h e  i n t e r m i s s i o n .  T h e  1  
p i a n i s t '  f o r  ' l a y i n g  f o r  e t t e s  w i l l  b e  t h e  p r i z e  o f f e r e d .  I n  C h i c a g o  
t h e  ~ ~ ~ i ~ ~  c h a m b e r  o f  c o r n -  f i r s t  n u m b e r ,  a  c h o r u s  l i n e  o f  
e a c h ;  a n d  t o  m e m b e r s  o f  o t h e r  
# f o r  t h e  b e s t  ' ~ ~ ~ 1 1  s t o r y  o f  t h e  
F r e n c h  C l u b .  I - I e  h L i s  h e l d  t h e  p o s i -  , S o c i e t y .  J a c k s o n v i l l e  J u n i o r  H i g h  g i r l s  1  w h o  d e c o r a t e .  
m e r c e  o f  A n n , r t o n ,  w h o  w e r e  
t i o n s  o f  t r e a s u r e r  o f  t h e  S t u d e n t  I  -  
W a r "  a c c e p t e d  a n d  p u b l i s h e d  b y  
I  
G o v e r n m e n t  A s s o c i a t i o ~ ~ ,  p r e s i d c n i  -  
s p o n s o r s  o f  t h e  s h o w .  
A  n u m b e r  
d r e s s e d  i n  p i n k  a n d  g r e e n  c O s -  t h e  T E A C O L A  n e x t  m o n t h .  
W i t h  c r i c k s  i n  t h e i r  n e c k s  f r o m  
o f  y o u n g  f r o m  t h e  
t u m e s  o f  b a r e b a c k  r i d e r s ,  w a s  
o f  t h e  I n t e r n a t ~ o n n l  R c l a t l o n s  
9  C 6  
A l l  e n t r i e s  m u s t  b e  s u b m i t t e d  , h a v i n g  v i e w e d  f o r  a  w e e k  t h e  
c l u b  a n d  a  r n e l n b c r  o f  t h e  M a r -  
T h e  n a m e  o f  t h e  1 9 4 6 - 4 7  
a n d  t h e  t o w n  o f  " J a c k s o n v i l l e  c o m p o s e d  o f  M a r y  J a ; l e  L a n d e r s *  H a n d e l  s  M e s s i a h "  t o  t h e  d i t o r ,  t h e  C h e s t e r f i e l d  " c i t y  o f  T o w e r s v 2 ,  y o u r  e d i t o r  a n d  
c o l l e g e  a n n u a l  w i l l  b e  t h e  w e r e  i n v i t e d  a s  g u e s t s  a t  t h e  C h e r i e  L e s t e r ,  F l o r i d a  P h i l l i p s ,  I  
g a n  d e b a t i n g  t e a m  u l  1 9 4 5 .  
r e p r e s e n t a t i v e  o n  t h e  c a m p u s ,  b y  a s s o c i a t e  e d i t o r  o f  t h e  T e a c o l a  
,  M S M O S A .  T h i s  w o r d  w a s  d a n c e .  
T o l n l n L e  L u t t r e l l .  a n d  T O  B e  P r e s e n t e d  D e c e m b e r  1 2 .  T h e  e d i t o r ,  a s s o -  
, h a v e  = t u r n e d  f r o m  t h e  A s s o c i a l -  
W a l t e r  W a l l a c e ,  C  r  o  s  s  v  i l l  e ,  c h o s e n  f o r  i t s  b e a u t y ,  m i -  
L o r a i n e  B o o z e r .  F o u r  o t h e r  n u - m -  
c i a t e  e d i t o r ,  a n d  f a c u l t y  a d v i s o r  
e d  c o l l e g i a t e  P r e s s  C o n v e n t i o n  
p r e s i d e n t  o f  t h e  V e t s  C l u b  2 n d  q u i t y ,  a n d  s i g i n i f i c a n c e  b y  
D o t t i s  s e w e l l ,  a  m e m b e r  o f  K a p -  b c r s  w e r e  p r e s e n t e d  b y  Z e n o b i a  
f o r m e r  p r e s i d e n t  o f  t h e  j u n i o r  ,  t h e  a n n u a l  s t a f f  a n d  w a s  a P -  
p a  ~ ~ l t ~  p i ,  t r e a s u r e r  o f  t h e  s e n -  K i n g ' s  p u p i l s  o f  A n n i s t o n .  
B Y  C h o r a l  G r o u p  
w i l l  b e  t h e  j u d g e s  f o r  t h k  c o n -  
t e s t .  
, h e l d  i n  C h i c a g o - b r o k e  b u t  e n -  
c l a s q  v i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  M o r -  p r o v e d  b y  a  f a c u l t y  c o m -  i o r  c l a s s ,  c h e e r l e a d e r ,  a n d  a  m e m -  M e m b e r s  o f  t  h  e  S o p h o m o r e  E n t r i e s  m u s t  n o t  e x c e e d  5 0 0  r i c h e d .  
g a n  L i t e r a r y  S o c i t t y ,  a n d  s e c r e -  m i t t e e .  
o f  t h e  c a l l , o u n   i t ^ ^ ^ ^ ^  s o -  C l a s s  w h o  w e r e  i n  t h e  l e a d - o u t '  
C h o r a l  g r o u p s  f r o m  t h e  S t a t e  
w o r d s  i n  l e n g t h  a n d  m u s t  b e '  T o p n o t c h  n e w s p a p e r  m e n  a n d  
t a r y  o f  t h e  V e t s  C l u b .  H e  w : l s  i n  
T h e  l a y - o u t  f o r  t h  e M I -  
,  c i e t y .  S h e  w a s  f o r m e r l y  a  m e m -  w e r e  a s  f ~ l l o w s :  
I  
t h e  i n f a n t r y  f o r  f i v e  y e a r s  a n d  M O S A  i s  w e l l  u n d e r w a y .  o f  t h e  C h o r a l  c l u b ,  a n d  a  r e p -  O d e t t e  M i c h e l  a n d  C l a r e n c e  
T e a c h e r s  C o l l e g e  a n d  J a c k s o n v i l l e  1  
Q a c e d  a n d  t y p e w r i t t e n  O n  p i o f e s s o r s  o f  j o u r n a l i s m  f r o m  3 1 1  
C h a r t a i n ,  L o u i s e  c l e a r y  a n d  j a c k  H i g h  S c h o o l  w e r e  c o m b i n e d  t o ,  O n e  
o f  t h e  p a g e  
o n e  m o n t h  a n d  s e r v e d  i n  t h e  P a -  ' A n y  c o n t r i b u t i o n s  f o r  t h e  
r e s e n t a t i v e  t o  t h e  S t u d e s t  C o u n c i l .  
' O v e r  t h e  n a t i o n  l e d  r o u : : d t a b > e  
c i f i c  t h e a t r e  b e f o r e  h e  r e t u r n e d  p u b l i c a t i o n  w i l l  b e  w e l c o m -  
A m o s ,  C a r o l y n  I n g r a m  a n d  J a m e s  s i n g  a  p r o g r a m  a t  t h e  E n l i s t e d  
!  d i s c u s s i o n s  a n d  a n s w e r e d  q u e s -  
A  t w e l f t h  n a m e ,  t h a t  o f  
t o  s c h o o l  a t  J S T C .  H e  p l a y e d  0 1 1  p d .  Y o u  m a y  l e a v e  y o u r  s " g -  ~ ~ h ~ i l ~ ~  H ~ ~ ~ ~ ~ ,  J a c k s o l l v i l l e ,  O w e n ;  J a c k i e  C o b b  a n d  R e g i -  
M e n ' s  S e r v i c e  a t  
1  
o a l d  T i d w e l l ,  J u a n i t a  A l f o r d  a n d  C l e l l a n  A r m i s t i c e  D a y  i n  
o b s e r -  I  J '  1 1 n m y  S  lmppson 
'  
t i p n s  f i r e d  b y  a l e r t ,  p r o s p e c t i v e  
t h e  b a s k e t b a l l  t e a m  f o r  t w o  y e a r s  
g e s t i o n s  a t  t h e  P u b l i c a t i o n s  
w i l l  a p p e a r  u n d e r  a  s p e c i a l  l i s l -  
J i m m y  C o r g e l ,  M a r z e l l  C u l b e r s o n  
t h e  t h i r d  g f  ' j o u r n a l i s t s  f r o m  a l m o s t  e v e r y  
a n d  w a s  a  
o f  t h e  J - C l u b .  
O f f i c e  o n  t h e  m n d  f l o o r  o f  
I n g  o f  s t u d e n t s  w h o  w e r e  n o m i n a t -  
a n d  T o m  B u r n s ,  P a t t y  D i l l o n  a n d  A m y  
' p e c i a l  
S e r v i c e s .  
s t a t e  i n  t h e  u n i o ; i ,  a n d  c o v e r i n g  
N o r m a  C o r l e y ,  K e l l y t a n ,  p r e s i -  ,  
B i b b  G r a v e s  
e d  i n  p a s t  y e a r s  a n d  w h o  a r e  s t i l l  
R e u b e : l  S m i t h ,  L a u r a  J o r d a n  a n d  w e r e  i n t r o d u c e d  b y  M i s s  M a r i o : ?  
d e j t  o f  t h e  P E C  F e l l o w s h i p  a n d  
,  
-  
. e v e r y  f i e l d  o f  s c h o l a s t i c  j o u r n a l -  
a t t e n d i n g  s c h o o l .  
-  
- -  
C o f f e e ,  a  m e m b e r  o f  t h e  c l u b ' s  
r e p r e s e n t a t i v e  t o  t h e  s o c i a l  c o r n -  
h o s t e s s  s t a f f .  
i s m ,  i n c l u d i n g  e d i t o r i a l  w r i t i x g ,  
m i t t &  f r o m  t h e  s e n i o r  c l a s s .  U n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  W a l t e r  
W h e t h e r  y b u  l i k e  i t  m e l l o w  a n d  s o c i e t y ,  s p o r t s ,  t y p o g r a p h y ,  a n d  
c a r e l y n  m p l e t t ,  G a s d e n ,  p r e s i -  1  ~ h e r o k e e ,  D e K a l b ,  E t o w a l l ,  S t +  C l a i r  C a  m p u s  k d e r s  
A .  M a s o n ,  h e a d  ,  t h e  m p a r t m e n t  m i l d  o r  j u m p y  a n d  j i v y ,  J i m m y  t h e  l a y o u t  a n d  d e s i g n  o f  a  p a p e r .  
d e n t  o f  t h e  C o m m e r c i a l  C l u b ,  r e -  
o f  F i n e  A r t s ,  t h e y  s a n g  " G o d  o f  S i m p S o n  a n d  h i s  f o u r t e e n  p i e c e  
t o t a l  o f  4 2 3  d e l e g a t e s  
p o r t e r  t h e  K a p p a  D e l t a  P i .  v i c e -  C o n t r i b u t e  M u c h . T o  L i f e  Of C o l l e g e  
O u r  F a t h e r s "  ( W a r r e n )  w i t h  b a n d  c a n  p r o v f d e  y o u  w i t h  j u s t  
p r e s i d e n t  o f  t h e  s e n i o r  c l a s s  a n d  
I n  q u a n t i t y  o f  m a t e r i a l ,  b u t  m a n  r e p r e s e n t a t i v e  o n  t h e  S o c i a l  i L .  R o b e r t s  a n d  C a r o l y n  ,  T r i p l e t t  C h a r l e s  
F u q u a ,  J a c k s o n v i l l e ;  t h e  m u s i c  y o u  w a n t .  
s e n t i n g  1 8 7  p u b l i c a t i o n s  f r c m  1 2 5  
b u s i n e s s  m a n a g e r  o f  t h e  A n n u a l .  p a r t i c u l a r l y  i n  q u a l i t y ,  h a v e  t h e  
C o m m i t t e e .  o f  E t o w a h  a r e  f i v e  w h o  h a v e  b e e n  J i m m y  a n d  h i s  b a n d ,  M i &  d i f f e r e n t ' c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  
M M  C o b b ,  C r o s s v i l l e ,  f o r m e r  l c o u n t i e s  o f  D e K a l b ,  S t .  C l a i r ,  
H o u s e  o f f i c e r s  f o r  D a u g e t t e  H a l l  n o m i n a t e d  t o  r e p r e s e n t  J .  S .  7'. C .  
h a s  b e e n  o r g a n i z e d  o n l y  a b o u t  i n  3 1  s t a t e s  a t t e n d &  t h e  c o n v e n -  
I  C h e r o k e e ,  a n d  E t o w a h  c o n t r i b u t -  a r e  C a r o l y n  T r i p l e t t ,  G a d s d e n ,  i n  " W h o ' s  W h o  A m o n g  A m e r i c a n  
s i x  - w e k s ,  m a d e  t h e i r  d e b u t  a t  t i O n .  m e  S o l l t h  w u  w e l l  r e p r e -  
p r e s i d e n t  o f  t h e  W e s l e y  F o u n d s -  
.  e d  t o  t h e  l i f e  a n d  g r o w t h  o f  J S T C .  p r e s i d e n t ;  a n d  M a r l e  H o d g e s ,  C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s . "  ( D e K o m n ) ,  a n d  a  a  t e a  d a n c e  N o v e m b e r  1 2 .  E x -  
, e n w  w i t h  14 , d e l e g a t e s  . f r o m  
t i o n  a n d  f r e s h m a n  c l a s s ,  
S t u d e n t s  f r o m  t h e s e  c o u n t i e s  h o l d  G a d s d e n ,  v i c e - p r e s i d e n t .  
A N D  S O M E  H A V E  T A L E N T  a r r a n g e m e n t  o f  p e t t i n g  g r e a t  t h i n g s  ' i n  t h k  w a y  
a n d  
o f  l h e  T e a c o l a '  ' r e s p o n s i b l e  p o s i t i o n s  i n  e v e r y  o r -  
d C A ~ ) ~ ~ c ~ y  S P E A R I N G  
I n  t h e  F r e s h m a n  D r a m a t i c  C l u b  H y m n  o f  t h e  
o f  m u s i c  a n d  n o t  b e i n g  d i s a p -  I ~ a b a m n  a t t e n d i n g .  
S h e  i s  c u r r e n t l y  e d i t o r  o f  t h e  A n -  I  g a : , i z a t i o n  r e p r e s e n t e d  o n  t  h  e  
a r e  B e t t y  B r o w n ,  A t t a l l a ,  B e t t y  S p a r k s  a n d  
p o i n t e d ,  a  l a r g e r  n u m b e r  t h a n  1  P h i l  M a x w e l l ,  p u b l i c i t y  d i r e c t o r  
w h o  a r e  l r o m  t h e  
S i s s o n ,  E l e n e  S p a r k s ,  a n d  T e r r y  
u s u a l  t u r n e d  o u t  f o r  t h e  r e g u l a r  f r o m  t h e  C h i c a g o  T r i b u . : , ,  o n e  o f  
n u a l j  p r e s i d e n t  o f  F r e n c h  
c a m p u s .  C a m p u s  l e a d e r s  a n d  t h o ~ e  t o  w h i c h  t h i s  T E A C O L A  i s  t l e d i -  
a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  K a p p a  
' w h o s e  n a m e s  a p p e a r  o n  e v e r y  c a t e d  H o d g e s  o f  G a d s d e n ,  a n d  S u e !  M o n d a y  n i g h t  d a n c e .  
P i .  
t o  t h e  
A d a m s  o f  K e e n e r .  
I t h e  h o s t s  o f  t h e  c o n v e n t i o n ,  l e d  
b u l l e t i n  b o a r d  a n d  e v e r y  r o s t e r  ~ ~ ~ ~ ~ h  c l u b  a r e  c l a r a  R l l t h  s e v e r a l  p o p u l a r  s o n g s .  J a n e  S e l f  
J i m m y  i s  n o t  n e w  i n  t h e  w o r l d !  
J a c k i e  C o b b ,  C r o s s v i l l e ,  a s s o c i -  w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n s  t o  w h i c h  s t o w e r s ,  E l e n e  s p a r k s ,  
~ ~ t ~ ~  
M a r y  C o b b ,  D e K a l b ,  h e a d s  t h e  w a s  a c c o m p a n i s t .  
o f  m u s i c .  H e  b e g a n  h i s  c a r e e r  i n  1  a  r a d i o  b r o a d c a s t  i n  w h i c h  m e m -  
a t e  e d i t o r  o f  t h e  T e a c o l a ,  m e m 1 , c r  t h e y  b e l o n g ,  a r e :  
C o l l e g e  A n n u a l ,  w i t h  M .  L .  R o b -  
T h e s e  t w o  g r o u p s ,  a s s i s t e d  b y  t h e  f o u r t h  g r a d e  w h e n  h e  p l a y e d  b e r s  o f  t h e  d e l e g a t i o n  p a r t i c i p a t e d .  
C o b b ,  p r e s i d e n t ,  C r o s s v i l l e ;  a n d  
e r t s ,  E t o w a h ,  a s  h e r  a s s i s t a n t ,  a n d  s i n g e r s  f r m  l o c a l  c h u r c h  c h o i r s ,  
t h e  s a x o p h o n e  i n  t h e  ~ ~ ~ k ~ ~ ~ ~ i l l ~  1  H o w a r d  B l a c k e s l e e ,  A s s o c i a t e d  
o f  K a p p a  D e l t a  P i  a n d  o f  t h e  
'  
W I T H  E X I K X T n V E  A B I L I T Y  N e l l e  A d a m s .  G a d s d e x ;  M a r y  
C a r . o l y n  T r l p l e t t ,  E t o w a h ,  w i l l  p r e s e n t  t h e  C h r i s t m a s  s e t -  
F r e n c h  C l u b .  S h e  w a s  f o r m e r l y  1  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  A s s o c i a -  M .  L .  R . o b e r t s .  A l t o o n a .  
m a n a g e r .  F r a a c e s  S t o r y  h a s  c h a r g : )  t i o n  o f  " T h e  M e s s i a h " .  A 7 y  m e m -  
G r a m m a r  S c h o o l  b a n d .  L a t e r  h e  P r e s s  s c i e n c e  e d i t o r ,  r e c 3 ~ : n t e d  
I  
v i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  S t u d e n t  t i o n ,  J o h - 1  S p u r l o c k ,  G a d s d e n ,  L .  R o b e r t s ,  p r e s i d e n t ,  A l -  
o f  t h e  c l a s s e s  a n d  E l e n e  S p a r k s  h e r s  o f  l o c a l  c h o i r s  w h o  a r e  i n -  m o v e d  t o  A n n i s t o n ,  w h e r e  h e  c o n -  e y e  w i t n e s s  e x p e r i e n c e s  
o f  t h e  
G o v e r n m e n t  A  s  s  o  c  i  a  t i o n ,  a x d  p r e s i d e n t .  M a r y  ' O b b '  v i c e - p r e s i d e 7 t .  
o f  t h e  A n n u a l  o p e n i n g .  B o t h  a r e  i e r e s t e d  i n  s i n g i n g  a r e  r e 4 u e s t e d  t l n u e d  t o  p l a y  i n  t h e  h i g h  s c h o o l  f i r s t  a t o m i c  b o m b  t e s t  a t  B i k i n i  
Y W C A .  
1  C l a s s  o f f i c e r s :  C a r o l y n  T r i p l e i t ,  C r o s s v i l l e ;  a n d  
f r o ,  ~ t ~ ~ ~ h .  
t o  a t t e n d  p r a c t i c e s  e v e r y  M o n -  b a n d .  
m l d r e d  B a i l e y ,  W e d o w e e ,  a  ,  G a d s d e n ,  v i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  
G a d s d e n .  a r e  m e m b e r s  
I  
I n  1 9 4 3  h e  b r g a n i z e d  
b a n d  i n  a n  a d d r e s s  g i v e n  b e f o r e  t h e  e n -  
" M A K E  M I N E  M U S I C "  d a y  a n d  W e d a e d s a y  a f t e r n o o n  a t  
m e m b e r  o f  K a p p a  D e l t a  P i  a n d  , s e n i o r  ' l a s s ;  M a r y  c o b b ,  c r o s s -  
o f  K a p p a  D e l t a  P i .  
T h e  C o l l e g e  o r c h e s t r a  u n d e r  t h e  4 ~ 3 0  o ' c l o c k  i n  ~ i b b  G ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ 1 1 .  o f  h i s  o w n ,  b u t  i t  w a s  d i s s o l v e d  
t i r e  a s s e m b l y  f o l l o w i n g  a  b a n q u e t .  
f o r m e r l y  t h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  V i u e ,  s e c r e t a r y ;  L o u i s e  C l e a r y .  
M r .  a n d  M r s .  C u r t i s  R o s s e r *  O f  
d i r e c t i o n  o f  M r .  E u g e n e  D u x c a n  ~ h ~  C h r i s t m a s  p r o g r a m  w i l l  b e  Fh? n e x t  Y e a r  w h e a  h e  l e f t  t o '  P e a c e - m a k e r  a n d  a l l - A m e r i c a n  
s o p h o m o r e  c l a s s ,  a n d  j u n i o r  c l a s s  
1  A S h a l l e ,  t r e a s u r e r  o f  s o p h o m o r e  C h e r o k e e  
w o r k  b o a s t s  o f  h a v i n g  R o n a l d  C a g l e ,  F t .  d i r e c t e d  b y  M r .  M a s o n .  
I n s  J o  J a l n  t h e  n a v y .  
i e o ? l e g i a t e  p u b l i c a t i o n s  w e r e  o n  
I  C l a s s ;  S u e  B r y a n t ,  C r o S s ~ i l l e ,  S e e -  f o r  d e g r e e s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
F ' a y n e ,  B e t t y  S i s s i o n  a n d  J e s t e r  V a n e l l  a n d  J a n e  S e l f  w i l l  s i n g  I  
T W O  o f  h i s  f o r m e r  m e m b e r s  a r e q d i s p l a y  t h r o u g h o u t  t h e  t h r e e - d a y  
r e p r e s e n t a t i v e  t o  t h e  S t u d e n t  r e t a r y  o f  f r e s h m a n  c l a s s ;  J E C ! c  q u a r t e r .  ( a n d  w e  d o  m e a n  J e s t e r )  S m i t h ,  t h e  s o p r a n o  a r i a s :  W a l a l a  J o h n -  s t 1 1 1  p l a y i n g  w i t h  h i m ,  a n d  b o t h  
C o u n c i l .  
- -  -  
I  A m o s ,  A t t a l l a ,  f r e s h m a n  r e p r e -  
W ' m Y S  W H O  
G a d s d e n ,  M .  L .  R o b e r t s ,  A l t o o n a ,  s o n  t h e  a l t o  s o l o s ;  T o m  A r r i n g -  a r e  s t u d e n t s  o f  J .  S .  T .  C . - L y n n  c o n v e n t i o n  
f o r  i n s p e c t i o n  
a n d  
B a i l e y ,  W e d o w e e l  a  I G a d s d e n ,  v i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  " " " " " " ' ~  L c Y U L L r L ~  l l l c l l l U c l S  " M A K E  M I N E  M U S I C "  d a y  a n d  w e d a e d s a y  a f t e r n o o n  a t  1 "  15'3 f i e  '  O I ~ ~ I I I L ~ U  - q  U ~ I L ~  
I  
- ' - - ' - -  
-  
m e m b e r  o f  K a p p a  D e l t a  P i  a n d  , s e n i o r  ' l a s s ;  M a r y  c o b b ,  c r o s s -  
o f  K a p p a  D e l t a  P i .  
T h e  C o l l e g e  o r c h e s t r a  u n d e r  t h e  4 ~ 3 0  o ' c l o c k  i n  ~ i b b  G ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ 1 1 .  o f  h i s  o w n ,  b u t  i t  w a s  d i s s o l v e d  
t i r e  a s s e m b l y  f o l l o w i n g  a  b a n q u e t .  
f o r m e r l y  t h e  
o f  t h e  V i u e ,  s e c r e t a r y ;  L o u i s e  C l e a r y .  
M r .  a n d  M r s .  C u r t i s  R o s s e r .  O f  d i r e c t i o n  o f  M r .  E u g e n e  D u x c a n  
~ h ~  c h r i s t m a s  p r o g r a m  w i l l  b e  t h ~  n e x t  Y e a r  w h e a  h e  l e f t  t o '  P e a c e - m a k e r  a n d  a l l - A m e r i c a n  
s o p h o m o r e  c l a s s ,  a n d  j  t ~ n i o r  c l a s s  
I  A s h a l l e ,  t r e a s u r e r  o f  s o p h o m o r e  C h e r o k e e  C o u n t y  
b o a s t s  o f  h a v i n g  R o n a l d  C a g l e ,  ~ t .  d i r e c t e d  b y  M ~ .  M ~ ~ ~ ~ .  
I n s  J O  j a i n  t h e  n a v y .  
i e o ? l e g i a t e  p u b l i c a t i o n s  w e r e  o n  
I  C l a s s ;  S u e  B r y a n t ,  C r o S s ~ i l l e ,  S e e -  f o r  d e g r e e s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
F ' a y n e ,  B e t t y  S i s s i o n  a n d  J e s t e r  V a n e l l  a n d  J a n e  S e l f  w i l l  s i n g  I  
T W O  o f  h i s  f o r m e r  m e m b e r s  a r e q d i s p l a y  t h r o u g h o u t  t h e  t h r e e - d a y  
'  r e p r e s e n t a t i v e  t o  t h e  S t u d e n t  r e t a r y  o f  f r e s h m a n  c l a s s ;  J E c l c  q u a r t e r .  ( a n d  w e  d o  m e a n  J e s t e r )  S m i t h ,  t h e  s o p r a n o  a r i a s ;  W a l a l a  J o h n -  s t i l l  p l a y i n g  w i t h  h i m ,  a n d  b o t h  
C o u n c i l .  
I  A m o s ,  A t t a l l a ,  f r e s h m a n  r e p r e -  
W ' m Y S  W H O  
G a d s d e n ,  M .  L .  R o b e r t s ,  A l t o o n a ,  s o n  t h e  a l t o  s o l o s ;  T o m  A r r i n g -  I  a r e  s t u d e n t s  o f  J .  S .  T .  C . - L y n n  
f o r  i n s p e c t i o n  a n d  
L o u i s e  W a t e r s ,  W e d o w e e ,  e d i t o r  s e n t a t i v e  o n  S t u d e n t  C o u n c i l ;  a n d  M a r y  C o b b ,  J a c k i e  C o b b ,  a n d  B e t t y  L o u  B r o w n ,  A t t a l l a ,  a s  f i v e  
t o n  t h e  t e n o r  s o l o s ;  a n d  M r .  M a -  ' M u l l i n a x ,  A n n i s t o n ,  p i a n i s t ,  
a ~ d  s t u d y .  
o f  t h e  T e a c o l a ,  m e m b e r  o f  K a p p a  T e r r y  H o d g e s ,  G a d s d e n ,  f r e s h -  W a l t e r  W a l l a c e  o f  D e K a l b ,  a n d  M .  o f  i t s  m o r e  n o t e w o r t h y  m u s i c i a n s ,  a  s o n  w i l l  s i n g  t h e  b a s s  s o l o s .  
! O s c a r  H a ~ d l e ,  d r u m m e r .  
I  
.  i  I  
French Students Meet The Frosh Giveseries 
The Kidd T w h ,  && and ip.at WO ma thm m t m u  Of Programs , 
Florin, from Haleyville, seem to aad twenty-four days in the C. B.'s 
be lnterested in the same t u g s .  He wants to be an engineer. 
They were in tbe navy two a d  The French students and Ma- 
one-half years together, they are Far her home t o m  Blme dame Alverhne were the guests 
both interested in traveling, and Sparb will stand loyally as long last month of the Rotary Club 
both plan to go to Louisiana State as there !n an occasion to do so. the Business and Profes- 
University after two years here. Eleze, valedictorian of the 1946 'siOnal Women's Club in Annis- 
Loris migh be called the "baby" graduating class of Gadsden High, m- In Jacksonville they were 
Kidd because he is the smaller of is interested in all activities-- mestts of the Exchange Club and 
the two. He is 5 ft. 11 in. tall. sports, music, plays, and -tests. a h  appeared before a U. D- C. 
Floris, the "big" brother, is 6 it. In high school she was a member meeting- On each occasion Miles 
2 in. There is mether alight dii- of the National Honor Society, the Sfm03ne Repussard and Odetk 
fkrence between the t w 04 t '*&gnavox", staff azd the band. gave a Program of French 
seems that Loris prefers blonds &though she likes Jacksonville folk-songs and dances, and the 
pnd Floris prefers red-heads. and school here, she hopes to at- Other members the group talk- 
- tend Abeline College ixl Texas ed about their various expe- 
A very good t r i e d  ~ i d i I  aef'year. 
rieaces in France during the war. 
- A similar program was given in twins is Ed Snoddy, a 5 ft. 11 in. 
, blond fmm Double Sprinll. a Leaving his home in Fort Lau- Guntemille before tld! Business 
ter he n;lkhed high schml derdale, FIorida, Pst Everett, a and prOfeSsimal Club. 
1942, he joined tthe N~ Gorp. navy veteran, came to Amiston A Art Exhibit organized by 
three years h Texm. He to E V ~  *ith his uncle md to at- the preach students and SpQn- 
likes spOlst~--e~pecially ten* and tend school here. He likes j3&- 
sored by the Department of Fine 
football. (During a football Stme s o ~ m e  verJr much, especially its A r t s  was displayed in the College 
his chief interest is watching .the historical background. I~ two Lounge on November 18 and 19. 
chHeadem., He plU. war m s  he to transfer to Au- Of French co3temp0rar~ 
in joumPllan and wa bum, where b- will study to be pahtings were On 
from here to the University of a veterinarian. 
Explanatory talks showi3g the 
- new trends in modern French art 
- Alabama. boob on foreign d- were give3 by the French stu- 
__C_ fairs the hobby of jlrmm a*- dents, and such painters as Pi- 
- a 1 ~ 8  g r a w t .  of ~ i n t e -  were discusfed- i 
From Albertville comes Gbdm bow HigfrSchool. Durhg his high 
Jack- an ex-service girl, who school years he was president of 'MUSIC DEPARTMENT 
can't forget the happy days she each of his chsses. He won several PRESENTS PROGRAM 
spent ia West Palm Beach, Fla, oratorical contests. He w ~ k  out- 
while she was in the Air Corps. standing as a Beta Club member The college music department 
She took her basic training at and ETA member. In two years presented one of the most enjoy- 
Fort Oglethorpe, but her greatest he will go to the University of able assembly programs of the 
liking is for West Palm Beach. Alabama, where he will continue quarter on November 12. Miss Ada 
Gladys loves sports and movies,. his study of law. Curtiss opened the program by 
but she doesn't like to cook and playing "I~termeuo" from "La 
sew. When she finishes college she Each month "Meet the F'rosh" Liaison Suite" by Bizet. The col- 
pkns to be either a secretary or presents a score or more of fresh- lege chorus sang the following 
a teacher of commercial subject8 m a  in an effort to get before the songs iz dedication to Armistic 
in high school. - student body the members of t?le Day of World War I: "God of Our ' 
- Freshman C W .  Fathers" and "The Recessional". 
A very business-like girl is 8- Mr. Duncan played. a cello solo, 
Owen, from Talladega, who own- FRESHMAN CLUBS ARE "Ave Maria" by Schubert, a ~ d  ed her own grocery store before Ina Joe Varnell sang "Smoke Gets 
she came to Jacksonville. Ev& ORGANIZED 
- 
in Your Eyes", accompanied by 
since she was fiteen, working in Mr. Mason at the organ. Follow- 
a grocery store has been a sort The freshmen girls with Miss ing this Elene Sparks and ~,-mld 
of hobby with her, but, in ordet Lucille Branscomb as adviser, Cagle gave a trumpet duet. TO 
to get a new an& On life, she st3d the hshnEn bop with Mr. conclude the program Lmn ~ ~ 1 -  
sold her store, and has now be- Stone as thefr adviser met Oc- linax played a piano solo. 
gun. her college career. In high tober 15, 1946, for the purpose 
~~f~~~ assembly was dismissed 
school Sue belonged to the Na- of organizing and selecting lead- president Cole urged that we re- 
tianal Honor Society, the Glee era for each idLvidunl club or- vive our lost schooI spirit, and, led 
Club, &zd beat the bass drum in ganized. 
the band. of her great& ~b purpose of t b  organization by the cheer leaders* the 
was to create fn the ex- ,gave a sumber of hearty yells. hobbies is music. 
tra-cufitcular activities 03 the 
_CI 
-*. . part 01 each freshman student and Candidates For 
to prorgote talent and leanine 
I Sue's roommate, A h  Warn, and to plan prop-. 
a blond with a sweet smirt and a Thw formed wue: dan- 
serious look oa her face. was vai- 
Graduation Noted 
usg, with Margie Sparks and 
edictorian of her graduating class 
'RaJmond ~m as cap- The followiag have been named 
a t  St- Clair C0-b' High School. hins. hAetball, ~ i l l i -  as candidates for graduation, No- 
h a h a w ,  M c e  Ilk- Mint+ and ' ~ d  mw; choir, vember 27: Pearl Arnett, Mattie 
esPeciaW reading h h kt 0 ry ,  s p a  Czld -h ~ ~ u ~ ~ ;  &a- Ola Caufield, Martha McDaiel, 
which is her favofite rub* +e meb wrn -lruautr W h d l e e  Harper, ~ l t o  ~ o h n h n ,  isn't sure Yet what ~oca t im  Phe m d  diddie, vo&Jball, Sue ~ r g -  Hiilen McGee, Sam Morris, Bessie '
is going to choose, but she think8 ant t d ,  m i e  Tanke&y; Rice,. Joseph Riddle, Curtiss Ros- - a 
-- ..*I .L --_____ T :I,:-_^ 
Miss Homecoming Contestants 
Twelve of the beauties of the college were contestants for the coveted title of "Miss fIomecoming". They are pictured above r d -  
ing from left to right: Betty Adam% Anna Wayne Brothers, Pat Dillon, Frances Edwards, Mollza Henson, Dorothy McCullars (winner 
of the title), Betty Muldrew, Madelyn Wood (runners-up) Lonette Wylie, Jane Self, and Carolyn Ingrbrn. Mildred Bailey, another con- 
,, testant was not pr-nt when the photograph was made. 
- "metkt I 
has gbod line& good tade, good 
. v c -  look* ~ Y S  a jsan can classic' 
- .....-- 
.- _.. - 
leather belt lit with nailheads. 
, 
/ I  Juke Box Serenade" 
At the end of a search to find the origin of an unusual 
atmosphere about the college one day last week, students 
d&-overed a juke box, of all things, in the first floor Iounge 
in Bibb Graves Hall. 
It was such an unusual surprise that most students could 
only blink in amazement, but others went right in and began 
slinging their limbs in true jitterbug style. 
Immediately funny reports began coming in from var- 
ious classes a8 to the reactions of the professors. A few of 
theie reports ran something like this : 
As the strains of "Boogie Woogie" drifted up the stairs, 
one couldn't tell \by the movement .of Dr. Glazner's stick 
whether he was pointing to the Great Applachian Valley or 
the South Pole, 
Dr. Wood piaced a tangent inside a co-tangent, got con- 
fused, and butted his head against the wall. 
Miss Huger was quite pleased. For the first time there was 
real rhythm in her art class. 
- .  
Miss Branscomb detected an 012-beat in the rhythm drill 
nf har txrninu c l ~ c e  cand ~nxroral  hn lonna  =hn,.+l.. .r.-..- -.L -L 
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New Course 
Member Proposed For 
Ye Olde (3ossipe 
CORLEY, congratulations for the recent "perfect crime." 
. Asaociated Collegiate Press Future Husbands T. w., you're not a s  innocent as  you would heve 1-s be!;ere. 
, _I_ -- I guess it's all in the family. Ask ELOISE what happened 
Since J. S. T. C. has begun to t o .  her last FrMay, November 15, 1946, during practice 
grow and proposes to offer other teaching. 
than B. S, degrees, there should 
be a course offered to benefit JOE COCHRAN, such a lovely red apple! 
future husbands. There are many What can be the cause of the great conflict between .D. 
things that a prospective husband SPURLOCK and J. HARRIS? 
should know that are not taught 
~ o u i s e  w a h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Editor in a . ~  of the courses we have at NEIL, wake up and live! Or a t  least wake up! 
Jackie Cobb Associate Editor the present, even including Dr. And speaking of sleeping, a certain BILL on the  campus .................................... 
Self's sociology. might take a hint from that, too, and observe the "no sleep- 
Here are several situatims that ing" sign on Daugette Hall steps! , 
Editorial Staff have confronted some of the latest members of the holy wedlock so- FRANK CASEY, Jc., and VAN JOHNSON seem to be 
Robert Burnham, Opal Adair "He's been from kindergarten through college twice, but re- ciety of the college. taking the absence of two young ladies pretty much to heart. 
Feature Writers . . . . . . . . . . . . . . . .  A:ln Wallace. Hilton Hamrnond, !uses 2 0  @dme't8his R q m z h R o c k e t ~ e n  eeds re@*p'- One husband of a few weeks re- 
Mary Cobb, Carolyn Ingram ported that his wife wanted pan- PEG JOHNSON, who's ths young man who seems to  be 
Reporters . . . . . . . . . . . . . . . .  Ruth Goza, Rosarnond Luttrell, Ruth LETTER TO THE EDITOR ["THE CAMPBELL'S ARE cake make-up for a birthday Pre- Ihast of his time 
Hand, Marie Hodge, Fernand Marty A SUGGESTION 
To BE sent. The poor who had Since when did sophomores have permission to stay out 
0. R. Lovett Photographer I have been wonderi3g just ;BY DRAMATIC CLUB not been educated in the matter of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  feminine cosmetics, found himself until 12:OO p.m.,-J. ALFORD? 
. . . .  I Billye Thompson, Ollie Thompson, Woisc Thompson Circu1atio-n whir the school doesn't put at The newly organized h-eshman in the dog house when he pre- CORGILL must have a pretty good line. and be worth Catherine Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Typist least One pencil sharpe3er On Dramatic Club met Tuesday dght ,  .. sented the little woman with r staying out for! h. & 8. Mock .................................. Faculty Adviser each Of this for the 'October 29, to discus. plans for neatly wrapped package of Aunt 
conveniece of students. As far as 
I've been able to count, there are giving a Plpp Jemima's pancake flour. RUSTY and JOHN seem to be in heaven since they spend 
only six in the whole building, 1 Elaine Gerstla~er, group lead- Another of the male parties to most of their time flying. Writers Needed On Staff the marriage contract found him- being in the registrar's officer er ,suggested that they play, s e ~  out of f a w r  with the female Why didn't SPARKIE dance a t  the  Hop after  she worked I 
I One in the treasurer's One 'The Campbell's Are Coming': half when he brought in six red SO hard on the C O S ~ U ~ I ~ S ?  Could it  be too much competition? There are many students on the campus who are major- in the president's office, one inlH the biology lab, one in Miss Lut- er Sug,dstion was accepted by roses, explaining that he couldn't ing in pre-journalism or have ability .and interest in writing, trell,s old room which is now the Ithe group, and try-mts were.find a Cashmere Bouquet (soap). M. COBB, have you perchance heard the saying "one 
yet they are getting no practice other than thfit afforded by trea,,rer,s office, and one in the made the following Wednesday Still aother of our heroes almost should sweep in one's own backyard before he tries to sweep 
.... regular class work. The Teacola needs writers 011 the staff, Veterans Administratiox office. and ~hursday.  disrupted his marriage when he in Someone else's '?' 
Students are not allowed to use Those selected to take part in delivered to his young bride an ELOISE T ~ O M ~ S O ~ ,  please don,t feel too bad about and those contributing to i t  not only the Paper? 
, the  sharpeners beloaging the presentation are: Madelyn entirely different article of ladies' 
but also gain skill in writing. Perhaps things are happening in the school offices and have Wood, Elene Sparks, Betty  is- apparel from a ballera she what happened at the Soph0m0re 
on the campus that  a too-small staff cannot cover, and a been using the s h a r m e r  in the Son. Raymond Martin, u r r y  Hal- had asked him to try to buy for That BILL M1TCHE.I.L is cer(ainly 6Lyummy9: you luck1, 
office. land, Homer Whitlock, Pat Hef- her. larger corps of workers would help improve the quality of 2Fk;',","e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O " , " s t u d e n t r  ferman, Terry Hedges. ~uan i ta  A course for unknowing males, girl ! 
the  paper. I to use this property, but the time Any type of writing you might specialize in-features, has come when it is being used 
editorial, sports or  straight news reporting-could be used. ~ ~ t ~ ~ ~ r ? n : n ' i ~ ~  ~~~~m~ ~ 
Or perhaps you have the  knack of drawing and the humor ness. 
to  be a &rtoonist-the Teacola staff. could use you, too. 
If you are interested in 'becoming a member of the staff 
contact the editor, or if you have any contributions for, or 
criticisms of, the paper, leave them in the gossip box in the 
Hub, where they will be collected. 
There is now a publication office located in the room 
formerly occupied by the  Treasurer. This space is for the 
Teacola and the Annual, and the meetings will be held there 
beginning next quarter. Notices of the regular meeting time 
will ,be posted on the  bulletin board. 
Can't something be done? 
Miriam W. Haywood 
"Honest Abe" 
Assumes Human 
Foibles And Airs 
Oscar, the skeletoa used by Mr. 
Arnold in his teaching of anat- 
omy, stood silent in the corner of 
Annual Cooperation Asked I the room as the members of the physical science class sauntered 
A I nonchalantly in. This year we are undertaking a difficult task. For the first  But today Oscar, sometimes time in many years we are gditing an  annual. I t  is needless called Honest Abe, was different. 
to recount the  value of such an endeavor to this college, be- A biology class had been study- I ing his bone structure and had cause most people consider a yearly publication of this type left his frame undFaDed fail- 
of a vital part  of any college. 1 ing to zip the zipper-of his semi- 
A representative of the publishing company has already transparent cloak. He stood with his chalk-like bones bare to the 
conferred with the  editors and he has forwarded materials full light of day. 
and layout plans to begin the task of getting the annual in ~ i t h o u g h  Oscar was not unnot- 
shape. Also, the editors have selected an efficient staff of iced, little attention was given him until two fun-lovhg 
twelve division editors to be in charge of the  various depart- boys conceived the idea of making 
ments of the publications. him mnre a  art of the roomfull 
Bentley, and Raymond M. BIDDLE, we're awfully sorry to hear your ifl. The play is 
ready for 
the winter quarter. HAROLD WALKER is slated lor  one whale of a bad cold, 
-\ y@#m*- BETTY S., don't you know that  BEVERLY won't li--ke 1 -@B*TT!@~ 3 1 if you keep getting other dates with EARL LINDSAY? We 
-- -- A~&@J T L- think he's terribly cute, too. L-o-o-v-v-v-e-e-, those dimples. 
I 
.............................................. I ..................... Jackie-B-29 Pilot ': 111 WANTED: One good tractor to  pull HARDEGREE and . 
"Nothing Can Stop the Army Air Corps" JIMMY, CLEARY and JACK out of the mud of Langdale, Alabama. Or else one good tractor t o  pull HARDEGREE 
............................................... J. M&ontaha-W. Clotfelter 115 and JIMMY. Period. 
"That Ole Black Manic" 
- 
........................................................................ I Johnnie-Bob "You Won't Be Satisfied" Rumors are that  LAURA came in with her lipstick smear. 150 1 ed. . . it's possible! 
Monza-Honzel ...................................... 200 
"Girl of My Dreams" 
Horton-J. Spurlock ............................................................ 225 
"Shine On Harvest Moon" 
J. Sanford-J. Strong ........................................................... ,250 
I "My Heal-t Tells Me" 
Lock-Freeman ....................................................................... 400 
"All Through the Day" 
Miss Goggans-Doc Gary .................................................... 450 
"Daisies Won't Tdl" 
Mary +-Jay ..................... .. ................................... 500 
' * "How Would You Like to Love Me?" 
Ollie-Frarik ............................................................................. 650 
"Symphony" 
Triplett-Hand ....................................................................... 
"I'll Be Seeing You" 
Uilma-Rill 
JOHNNY must know on what days SUE B. accepts dates. 
In the next issue of the  TEACOLA, we will reprint a 
. page from MARY ANNIE'S diary on the number of d a t a  
she and SHARP have had. It wi!l be in this column, too. 
JIM STRONG is living entirely too fast  these days. Time- 
ly advice lis-forshim to slow down. ... 
Did everybody know that  FRANCES HORTOPJ and JOHN 
JPIILTRLOCK live only six miles apart? Conveniently close, 
I we'd say. . . .  I I 
A certain party 'of the ~ ' e c a t u r  elan k i l i  be sadly disa- 
appointeil *hen GLANCE3 5. leaves school a t  the end of 
this quarter. .. 
I EILL and  WALTER came home just in time. . .  PATTY and JANE'Were noina wild. . .  
r v - r m  -A + *  u  -  - r  . u t = & s  L  " r  *a- 
t i m e  i n  m a n y  y m e  w e  a m  $ ; t i n g  a q  a n n u a l .  I t  i s  n e e d l e s s  
t o  r e c o u n t  t h e  v a l u e  o f  s u c h  a n  e n d e a v o r  Z o  t h i s  c o l l e g e ,  b e -  
.  
c a u s e  m o s t  p e o p l e  c o n s i d e r  a  Y e a r l y  p w b l i c a t i o n  o f  t h i s  t ~ p e  
o f  a  v i t a l  p a r t  o f  m y  c o l l e g e .  
I .  
A  s e p r e s e n t a G v e  o f  t h e  p u b l i s h i n g  c o m p a n y  h a s  a l r e a d y  
c q @ n e d  w i t h  t h e  e d i t o r s  a n d  h e  h a s  f ~ r w a r d d  m a t e r i a l s  
g . l p d ' h y o t i t  p l a n s  t O  b e g i n  t h e  t w k  o f  g e t t i n g  t h e  a n n u a l  i n  
n b q p e .  A f a o ,  t h e  e d i t o r s  h a v e  s e l e c t e d  - a n  e f f i c i e n t  s t a f f  o f  
b e l v e  d i v i s i o n  e d i t o r s  t o  b e  i n  c h a r g e  o f  t h e  v a ~ o u s  d e p a r t -  
m e n t s  o f  t h e  p u b l i c a t i o n s .  / .  
-  I n  t h e  p r o c e s s  o f  g e t t i n g  o r g a n i z e d ,  m a n y  o b s t a c l e s  h a v e  
, -  ; b e e n  d i s c o v e r e d .  A  w o r k  r o o m  f o r  t h e  s t a f f  h a $  b e e n  n e c u r e d ,  
! b u t :  i t  m u s t  b e  f u r n i s h e d ,  t a b l e s  a n d  f i l e  c a b i n e t s  s e c u r e d ,  
c  a n d  o t h e r  w o r k  m a t e r i a l s  a r r a n g e d  f o r  t h e  s W .  T h e  a b s w c e  
.  o f  m a t e r i a l s  will h i n d e r  t h e  w o r k  u n l e s s  t h e r e  i s  w h o l e h e a r t -  
4  e d  e f f o r t  t a  s e c u r e  t h &  o n  t h e  . p a r t  o f  a l l  p e r s o n s ,  b o t h  
f a c u l t y  & i  g-9, w h o  a r e  c o n n e c t e d  w i t h  t h i s  s c h o o l .  
:  
,  T h e  f e d h i l y e  b r i l l  s e t  o n  t h e  a n n u a l  i a  f i r e  d o l l a r s - - f o u r  
,  , . d o l &  f o r  t h e ' b o o k  a n d  o n e  d o I I a r  a a  a  f e e  f o r  p i c t u r e s .  'This 
i s  a  v e r y '  m d e r % t e  s u m  w h e n  y o u  c o n s i d e r  t h a t  t h e  
b u s i n e  J  m u a t  b e  o r g a n i z e d  a n d  s t a r t e d  f r o m  s c r a t c h .  
b e g i n n i n g  o f  n e k t  q u a r t e r  t h e  f i v e  d o l I a r  a n n u a l  
f e e : - % i l l  b e  c d l e c t e d  f r o m  a l l  s t u d e n t s .  A  p h o t o g r a p h e r  w i l l  
e a r n &  a  f e w .  w e e k s  ) a t & .  Y o u  w i l l  b e  n o t i f i e d  a t  w h a t  h o u r  
you;mwt c o m e  f o r  p i c t u r e s ,  a n d  y o u  m u s t  c o r n g l y  p r o m p t l y  
i f  id w $ s b  y o u r  p i c t u r e  t o  a p p e a r  i n  t h e  y e a r b o o k .  
T h e  & & " t a r s  h a v e  p l e d g e d  t h a t  t h i s  w i l l  b e  a  p u b l i c a t i o n  o f  
t i v h i c h  w e  w i U  a l l  b e '  p r o u d ,  p r o v i d e d  t h e y  r e c e i v e  t h e  s u p  
p o r t  o f  t h e  e n t i r e  s c h o o 1 .  T h i s  i s  a  p l e a  f o r  a l l  to_ @ o p e r a t e  
i n  m a k i n g  o u r  w n m l  t r u l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  c o o p e r a t i v e  
g p i r f t  w h i c h  h  a  p a r t  o f  J .  S .  T .  C .  
" A t o m i c  P o w e r "  
,  J I O W  C A N  A T O M I C  E N E R G Y  B E  C O N T R O L L B L ) ?  i s  t h e  
$T& i n  a  s e i i e s  o f  m o n t h l y  p o l l s  c o n d u c t e d  l a y  t h e  S t u d e n t  
. . j  
Y e d e i a l i 8 t ' a ,  I n c .  B e l o w  , m e -  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p o l l  t a k e n  o f  
f 2 0  J S T C  s t d d e n t s  r e p r b e n t i n g  a  c r o a s  s e c t i o n  o f  t h e  s t u -  
~ u t  t o a a y  m a r ,  6 0 m e t i m S  
c a l l e d  H o n e s t  A b e ,  w a s  d . i b l e r e a t .  
A  b i o l o g y  c l a s s  h a d  b e e n  s t u d y -  
i n g  h i s  ' b o n e  s t r ~ c t u P e  a n d  h a d  
l e f t  h i s  f r a m e  u n h p e d  t w  f a i l :  
i n g .  t o  z i p  t h e  z i p p e r  o f  h i s  s  
t r a n s p a r e n t  c l o a k .  H e  s t o o d  %  
h i s  c h a l k - l i k e  b o n e s  b i r e  t o  . H e  
f u l l  l i g h t  o f  d a y .  
A l t h o u g h  C h a r  w v  a o t  , u n n o t -  
i c e d ,  v e r y  l i t t l e  d k p t i o n  w a s  
g i v e n  h i m  u n t i l  t w o  f u n - l a v i ~ g  
b a y s  c o n c e i v e d  t h e  i d e a  o f  r n a E x 3  
k i m  m o r e  a  p a r t  o f  t h e  r o o m f u U  
o f  v i g o r o u s  a n d  z e s t f u l  s t u d e n t s .  
B e f o r e  t h e  i n s t r u c t o r  c a m e ,  
t h e y  w e n t  u p  t o  O a c a r  a n d  M W n  
t a l k i n g  i n  a  f r i e a d l 4 .  m a n n e r  t o  
h i m .  O n e  b o y  t o o k  h i s  h a n d ,  a n d  
t h e  o t h e r  b y  p u l l e d  f r o m  h i s  
p o c k e t  a  p a c k a g e  O f  c i g a r e t t e s  
a n d  a  c i g a r e t t e  l i g h t e r .  
~ a r e f u l i ~  p u s h i n g  Q s c a r ' s  h a a d  
t o  h i s  m o u t h -  a n d  f i x i n g  i i  t h e r e ,  
t h e  ' b o y s  l i t  a  c i g a r e t t e ,  p l a c e d  i t  
b e t w e e n  t w o  o f  O s c a r ' s  f i n g e r s  
a a d  i n t o  t h e  o p e n . ) s p a c e  w h i c h  
w a s  o n c e  h i s  m o u t h .  
T h e  i n s t r u c t o r  c a m e  a n d  b e g a n  
to g i v e  a  l e c t u r e  o n  s u l f u r ,  b u t  
h e  d i d  n o t  g a i n  t h e  f u l l  a t t e n t i o n  
o f  t i h e  s t u d e n t s  b e c a u s e  e a c h  o f  
t h e m  g a v e  m a n y  s l y  g l a n c e s  
a t  O s c a r ' s  s l o w l y  b u r n i n g  c i g a r -  
e t t e  a z d  t h e  s m a l l  c o l u n n  o f  b l u e  
s m o k e  t h a t  arm f r o m  i t .  
T h e  c i s a r e t t e  b u r n e d  v e r y  
s l o w l y ,  b u t  f i n a l l y  i t  r e a c h e d  t h e  
f i n g e r s ,  b u r n e d  p a s t  t h e m ,  r e a c h -  
e d  t h e  ' l i p s "  a f  # € ! -  u n f a r t m a t e  
O s c s r ,  a n d  w e n t  o u t .  
O n c e  m o r e  p o o r  O s c a r  w a s  
w i t h o u t  h u m a n i t y .  H e  w 8 s  a s  h e  
h a d  b e e n  f o r  y e m  e x c e p t  t h a t  
n o w  h i s  a m  w a s  i n  t h e  p p i t i o n  
3 f  o n e  s m o k i n g - i t  w o u l d  r e m *  
t h a t  w a y  u n t i l  s o m e o f i s  d e c i d e d  
a g a i n  t o  s t u d y  h i s  b o x  s t r u c t u r e .  
- -
*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . - . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .- 
" M y  V e a r t  T e l l s  M e "  
L o c k - F r e e m a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-  
. - -  -  
" A l l  T h p u g h  t h e  D a y "  
1  M i s s  G o g g a n 8 - D O C  G a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 0  
-  
" D a i s i e ~ l  W o n ' t  T d 1 "  - .  
M a r  -  & u - J  .  . . . . . - . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . .  .boo0 
.  . ?  r  . - 1 -  .  l%&m W o u l d  y o u , - l ; i ~ &  
i p v e  a e  ? "  
-  "  ' v C  
O I l & R a r l k  . . . . . . .  :  : .  . . . . . .  ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - .  . . . . . . . . . . . . . . . .  : . .  . . . . . . . .  : 6 5 0  
" S y m p h o n y "  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T r i p l e t t - H a n d  . . . . . . - - - . .  , 7 0 0  
" I ' 1 1  B e  S e e i n g  Y o u "  
N i l m a - B i l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 9 D  
. . . . . .  
" ~ i ~ h t  a n d  D a y "  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  % G e e - C a r l  . . - . . - .  - 9 9 5  
.  " W r e c k  o n  t h e  H i g h w a y "  '  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n n a  W a n e - G e o r g e  9 9 9  
-  " B w u s e .  
9 ,  
. . .  
S a t t e r f  i e l d - N a m a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 0 0  
" S o M e  S u n d a y  M o r n i n g ' ?  
O R G H I D S  T O , :  
. .  T h e  S o p h o m o r e  ~ l a i s  f o r  s p o n s o r i n g  s  " j u s t  r i g h t "  f o s m -  
a 1  d a n c e  a n d  t o  M L L E , O D E ' P T E  M I C H E L  w h o  l e d  t h e  d a n c e .  
A L T O  J O H N S O N  f o r  i i n a l l y  c o m p l e t i n g  w o r k  f a r  a  d e -  
g r e e .  
MTSS L U C I L L E  B R A N S C O q  f o r  h e r  s u c c e s s  i n  m a k i n g  
e v e r y o n e  f r o m  . t h e  c o l l e g e  h a v e  a  g o o d  t i m e  a t  t h e  C o u n t r y  
C l u b  d a n c e  S a t u r d a y  n i g h t ,  a n d  f o r  h e r  a i d  i n  s e c u r t n g  a  
w a y  f o r  t h e m  t o  a t t e n d  t h e  A i r  S h o w  i n  E a s t a b o g a , S u n d a y .  
J E S T E R  S M I T H  j u s t  f o r  k i n g ' s o  m u c h  f u n  b y  d o i n g  
" w h a t  c o m e s  n a t u r a l l y . "  
O N I O N S  T O :  
T h e  c h r o n i c  g r o u c h e s  t h a t  w e  h e a r  s o  m u c h  a b o u t .  
T h e  p r o f e s s o r s  w h o  k e e p  u s  l a t e  f o r  c l a s s .  
T h e  p e o p l e - v h o  i n s i s t  o n  k e e p i n g  e v e r y o n e  a w a k e  i n  t h e  
d o r m i t o r i e s  a t  n i g h t .  ,  .  
T h e  p e o p l e  w h o  c u t  a c r o s s  t h e  l a w n s .  
T h e  p e o p l e  w h o  w i l l  n o t  s h o w  a  l i t t l e  a p p r e & ; Y c : l  f o r  t h e  
s c h o o l  a n d  i t s  a d m i n i s t r a t i o n .  -  
1  -  
S T R O N G  i s  l i v i n g  e n t i r e l y  t o o  f a s t  t h e s e  d a y s .  T i m e -  
*  -  
l y  a d v k e . ' $ s ~ q o r ~ h i r n  t o  s l o w  d o w n .  . . .  
I  
i t 7 r : .  .  i  
D i d e w r y b o d r  k n o w  t h a t  F R A N C E S  B M W  a n d  1 4 0 H N  
3 P U X L O C E  l i v e  o n l y  s i x  m i l e s  a p d ?  C o n v e n i e n t l y  c b e ,  
, w e ' d  s a y .  . . . .  
I  
a  I  , - : :  
I  . .  
'  '  A ' s e r *  * $ a & -  - 3  $ 4 ;  & i i i i ; - &  < Y h 8 ' & h  &  s a d l y ? d i m -  
a p p o h k k d  . *  h M  - $ ~ ~ w ~  8 .  -  l a $ &  
t h e  &  &  
t h i s  Q a a l i t e r ' .  . .  
B I L L  a n d  W U T E R  . c a m e  h o m e ,  j u o l  i n  t i m e .  . .  P A ~ Y  
1  a n d  J R M P W e W  g o i n g  W i l d .  . . .  
C A R O L Y N ,  i f  l e t t e r s  f r o m  H A N D  c a u s e  y o u  t o  s p i i  m i l k  
s h a k e s  a t  t h e  d r u g  s t w e ,  y o u  h a d  b e t t e r  c h a n g e  y o u r  d i e t  
6 0  & C  c o R e f 3 . .  1  ,  
I  
I  
L O N N I E ,  d o  . y o u  h a v e  y o u r  p a r t n e r s h i p  i n  t h e  p o o 1 , r m m  
. . .  
y e t ?  I t  m u s t  h a v e  b e e n  t h e  b a n g s  t h a t  g o t  i t  
1  
I  
B e y ,  M R S .  W E B B ,  h o w  d o e s  t h e  B ' h a m  C a d i l h c  : r i d e ?  
N o t  b a d  l o o k i n g  1  
A L L E  L A W ,  h o w  a r e  y o u r  j i t t e r b u g  1 a m x 1 8  c & i n g ?  
I t  s e e m s  a s  t h o u g h  R A Y M O N D  M A R T I N  i s  g o i n g  t o  m a k e  
a  r e g u l a r  h e p  c a t  o u r  o f  y o u  y e t !  
T h e  W e a t h e r l y  H a l l  g i r l s  h a v e  r e a l l y  b e e n  l e t t i  
h a i r  d o w n  l a t e l y  o t h e r  t h a n  b y  b a n g s .  Y o u  s h o u t  ?  .  h e a r  
s o m e  o f  l . h a s e  DiCRTY j o k e s  t d d  a t  a  r e c e n t  h e n  p a r t y .  . .  
I n  a  r e c e n t  p o U  t a k e n  o f  t h e  W e a t k r l y  H a l l  i n h a b Y a n t s  
i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  A U D R E Y  a n d  R A Y  s h o u l d  g e t  m a r r i e d  
. .  
a n d  m o v e  t o  S a k s .  
f l o w ' s  t h e  m i l k  s h o r t a g e  a t  V e a t h e r l y  H a l l ?  T h e  m i l k  
s i t u a t i o n  m u s t  b e  b e t t e r  s i n c e  w e  h a v e n ' t . s e e n  a n y  b i n s  
f l y i n g  a r o u n d  t h e  d i n i n g  h a U .  . .  
O l y m p i c  G a m e s  a r e  b a c k  a g a i n !  ~ u t s t a n d i l n g  r n n n  
t h e  g e a r  8 r e  E R N I E  N O L E S  w i t h  M R .  S M I T H  r u a O :  
c l o s e  s e c o n d .  . . .  
W e  h e a r  t h a t  MElSg G O G G A N S  p a i d  t h e  s h o w  f a *  a n d  
g a s  b i l l  o n  a  r m C n t  d a t e  w i t h  D O C  G A R Y .  
A  
J .  B A G G E r T  h a d  a  v e r y  e n j o y a b l e  H a H a + ' e n  tfkting 
a c o r n s  a $  t h e  T r a i n i p g  S c h o o l .  
;  . - d e n t  b o d y .  
1 . -  
~ i o w  - c a n  A t o i i c  E n e r g y  B e  C u n t r o l i e d ?  
G I  J o e  A t t a c k s '  B u d g e t  P r o b l e m  
C H A S T M N ,  t h e  f o r m u l a  f o r - d i & m d s  i s  j u s t  p l a i n  c .  
'  
, ' I . :  A t p m i c  w a r f a r e  c a n  b e s t  b e  p r e v e n t a d  b y :  
A R N O L D  f M N X ) E R S  i s  c u r r e n t l y  s e e n  w e a r i n g  a  n a v y  
.  
.  . .  & . * T h e  U .  S .  k e e p i n g  i b  b o m b s  a n d  p m d u c t i o n  I n n o w l e d g e ,  
T o d a y  t h e r e  i s  m l l &  t a l k  c o z -  s c h o o l .  a t  o n c e .  N o t  h a v i n g ' s  c i v -  a n d  ~ c h o o l  s u p p l i e s  f o r  w i f e ,  s h e  i n s i g n e  r i n g  w h i c h  i s  t h e  p e r s o n a l  p r o p e r t y  o f  . w m t ~  
-  .  . .  . , a  q o r k i n g  t o  k e ~ p  i t s  h e a d ~ t w  i n a t o m i c  e n e r g y . .  . . . .  . . . . 2 5  Cmg t h e  n a t i o n a l  d e b <  n p t i o n - k i u m  j o b  b e t w e e n  t i m e s ,  G ,  I .  J o e  u s e s  h i s ;  c i g a r e H a  f o r  v e t e r a n ,  C I - I I L D F ! X S .  
$ 6  0 0 .  c i g a r e t t e s  f o r  w i f e ,  $ 6 . 0 0 ;  
' :  6 .  A l l  n r t i o n s  a g r e s i n g  t h r o u g h  t r e a t i e s  t 0  b a n  t h e  u s e  o f  
h l l a t i u n ,  d e p r r a l o m  d - ' t  h a v e  t h e  e x p e r i e n c e  w h i c h  
& _ t n w  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
k t c r m i c  . k o m b s .  . , . . . .  . - . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . - . - . . . . .  1 6  o n  v e t e r a n ,  n o n e ;  R e s u l t s  a f  t h e  m e e t i n g  o f  R a p p a  D e l t a  B r e w  y&e t h e  
. P w h i n g - t h e  B ~ ~ ~ ~  p r o v i d e s  f o r  a . ~ n i -  
a n d  b s i a e s r s  r e c e s s i o n s ,  a n d  P e a -  
t h e  
O f  P ~ ? ~ ~ ~ ~ ~  i m r a n c e  o n  w i f e ,  $ 6 3 0 ;  d r y  t o t a l  d e s t r u c t i o n  o f  d l  b r e w  c o n h i n e b  b y  A L W  J O A N -  
; N a v o n s  A t o m i c  D e e l o g m e n t  A u t h o r i t y  w i t h  c o n t r o l  D v e r  P k  
e a r n e r  
D u r i n g  h i s  m i l i Q r y - f i f @  t h ~  " l U -  c l e a n i n g  f c m b i s e d ) ,  o n  e r e & ;  S O N  ( a f t e r  h e  h a d  r e a d  t h e  l a b e l s )  a n d  S O e G  C A R P E R -  
w a s  i k  m o v i e s  ( c o m b i n e d ) ,  $ 2 . 7 0 ;  
d o g  ( w h o  a l r e a d y  k n e w  t h e m . )  
a t o m i c  p r o d u c t i o n ,  m e a n s  f o r  w o r l d  i n s p e c t i o n ,  a n d  p o w e r  t o  z : z  gEy ~ ~ u ~ ~  
f o r m .  T h e  p a y m a s t e r  ~ b t r a e t e c i  h o d  ( l o r  d o g  o n l y  ,  m i r c e l -  
w  
~ ~ ~ l i p l h  ~ i o l a t ~ r ~  w i t h o u t  t h e  a ~ ~ l i u r t i o n  
b i g  p o w e r  w o i d  
b o o b y  t r a p s  w h i c h  l i e  h k -  b i l l s  a n d  d l o t m a b  t r a m  h i s  l a n e o u s  b o u & l ~ l d  a r t i c l e s ,  b a r -  
B O Y D ,  a f t e r  a 4  t h e r e  i s  a  l i m i t ,  t o  
B R Y C E  w i U  
v & s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . - - -  v........... 
"  
4 3  
i n  p ; r t b  t o  r m ~ v & o n  a n d  
- 3  a n d  a t  e n d  t h e  r o w e d  f r o m  a e i g h b o r ;  t r i p  t o  a c c e p t .  5  
. . . . .  . . . . . . .  
d , * t t i n g  u p  t h e  s a m e  s o r t  o f  a u t h o r i t y  a s  " c "  w i t h  p u n -  
, -  p r o s p e r i t y .  ~ u t  B e  - -  
m o n t h ,  G .  I .  J o e  r e c e i v e d  t h e  d i i -  G e o r g i a  l i n e ,  $ 4 . 8 0 ;  l a m d r y ,  $ 6 . 0 0  
-  
u h +  . t o  b e  b e n d l e d  b y  t h e  U .  N .  S e c u r i t y  C o u n c i l  w i t h  t h e  
m m n  i n  w  p a d c & r  f m m c q  3  a n y .  w i t t m u t  
l o  m o t b a u  b a t .  ( f o r  v * a n ) ,  1 6 . 0 0 .  
T h a t  B I L L  U N D E R W O O D j s  j o s t  n o t  a n y  g o o d  
-  
e x i & l t l & . v e t o  p o w e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  c o r n e r  o f  t h e  u n i t e d  s  t  a  t  e  s  
w i t h  t h e  m a t h e m a t i c a l '  e q u a -  T o t a l ,  $ ~ . 0 0 .  
h o m e  e v e r y  w e e k - e n d  a n d  w e  h a v e  a n  t h e  w o r k  t o  d d .  pga 
e .  c h & $ i w >  t h e  U .  N .  i n t o  a  w o r l d  g o v e r n m e n k  w i t h  p o w e r  a o e s n l t  s e e m  t o o  c o n c e r n e d  a b o u t  t i o "  i n v o l v e d .  W e  
w i t h  
T h i s  l e a v e s  a  d e f i c i e n c y  e 4  s i x  j U S t  g o i n g  t o  l e t  h i m  g o .  
- -  
t o  m a k e  m d  e n f o r c e  l a m  c o n c e r d i n g  a t o m i c  e n e r g y  a n d  a l l  t h e  p r o b l e m s  
m e n t i o n e d  
a b o v e .  s o m e  s e n s e  o f  j u s t i c e ,  s a y  t h a t  d o l l a r s .  A t  f i r s t  g l a n c e  i t  m a y  
I S  i t  t r u e  t h a t  A R N O L D  S A N D E R S  i s  t r y i n g  t o  b e a t  J A Y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
? G e r  . w e a p o m  o f  m a s s  d e s t r u e t i a n .  
1 9  
R e  s e e m s  m o r e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  
a - u t -  s e e m  t b t  t h e  p r & l m  m d d  b e  
m d  R A Y M O N I Y S  w i t h  J D N N I  
- x  - & #  t h e  
N .  i n t o  a  f e d e r  a  w o r l d  g o v e r n m e n t  a  p m b l e m  o f  m o r e  
p e r s o n a l  i m -  t l e  u n p m p a d  'Or t h e  
s o l v &  b y  e l i m b a t b g  t h e  f o o t b a l l  
:  
n o t  o n l y  w o u l d  c o n t r o l  t h e  w e a p o n s  o f  w a r ,  b u t  a h 0  P O - = ,  l w  w q t i c  
a 3 d  c o - e l o l g  b u t  i f  t h e  e * - s e r v i e u n a n  
W e  w o n d e r  w h o  w i t h  D O C  G A R Y  -  6  
.  .  
-  ' .  a ) ~ m  B o w e r  t o  a t h k  e c o n o m i c  a n d  s o c i t d  p r o b l e m s - .  . l o  m d  t h r e e  a s  c o m p l i o M ,  
h i m  t o  a d o p t  
b u d g e t  s y s k m -  w i s .  W h i c h  i s  - = I -  h e  u s e s  
G A N S  o r  M R S .  M c W H o R T & R ?  A t  
h e  g e t s  f l i n t y  
"  - R . '  * h O  m a w ,  t h e  ' U n i t e d  S t a t e s  s h o u l d :  
n a m e l y ,  h o w  t a  l i v e  o n  n i n e t y  T h i s  s e e m e d  t o  b e  a  p r a d i c a ] .  t h i s  g a i n  t o  r e f l n , i s h  h i s  s u p p l y  .  
d d l a r s  p e r  m o n t h .  
m e t h d  o f  a r r i v i n g  a t  t h e  s ~ l u t i o n ;  o f  r a z o r  b l a d e s ,  s h o e  p o l i s h ,  a n d , ,  
, ,  
L  
8 .  K W P  t h e  k z n r b s m d  p r o d u o t i o n  s e c r e t s  a s  l o n g  a s  
N ~ ~ ,  w e  s h o u l d n , t  m c u l e  t h e  8 0  t h e  e x - s e r v i c e  m a 3  w m t e  a s m e t i -  f o r  h i s  ruse. ~ ; l d  r i l l e %  . w e  
i f  : C L A R E N C E  w i l l  m a k e  A  o n  & i n * ?  A  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
.  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
g r ~ e .  . r .  :. :  . - - - .  . . . . - . .  . . 2 7  e X - r n T c e   m a ^  t o o  q u i c k l y  a b o u t  d o w n  
m m t h ' s  e x m e  i t  i s  u n p o p u l a r  4 0  b e &  t h e  m e  1-t ~ e  w o r k e d  f a r  i t .  
-  : I  b 1 x - p  t h e . ~ b o r n b e  a n d  p r o d u c t b n  s e c r e t s  u n t i l  a n  e f f e c t i v e  h b  p a n o n *  f i n P n ~ d  w o b ~ u n .  a c c o u n t ,  w h i c h  r s n  s o m e t h i n g  l i k e  p ~  s h a b b i l y  shod,. u o ~ b a v ~  a n d . '  .  
w w l d - ' a n t r o l  s y ~ t e m  h a s  ken a c c e p t e d .  - . - . - . - - . . .  . . . . . . . . . .  . 9 0  w e  
r e m a b a r  f i a t ,  i n  m o s t  t h i s :  
a  
p l e h - f s c e d ,  i t  i g  W t a r  t o  1 . 6 a v e  
W h a t ' s  t h i s  w e  b r  a b o u t  J A Y  B A G G E Z T  l e a d i n g  @L 
c .  W t r o y ' ; t h e  b o m b  a n d  p u b f i s h  t h e  p r o d u c t i o n  s e c r e t s  a s .  c * ,  b e  l e f t  t h e  
r o o m  a n d  
B o a r d  f o r  t h e  v e t e r a n ,  $ 2 8 . I M ) ;  t h i s  a v e n u e  t o  a n  i m - e a s e d  i n -  b y  t h e i r  h i p s  w h e n  h e  d m c e s ?  
g @ p &  t q $ & e , w @ - d , ~ f , , A g A g ' g g ~ o _ d  - w i l l . , -  
8  * - +  t i ~ r r r r t . l v  i n t n  + h a  e r v f w  
o r  h l a - u r i f  4 ; 3  n f l r  h  k  c o m e .  T h e r e  i n  a n l v  o n e  ~ f i c i b l e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
d d l a r s  p e r  m o n t h .  
egozf o f  a r r 1 ~ ~ 2 3  a t  b f f e  s 3 1 u a n ;  o f  r a z o r  b l a d e s ,  s h o e  p o l i s h ,  a n d  . a l ~ L m v m *  
8 .  K e e p e t h e  b ? ) m b S m d  P r o d u o t i o n  a s  l o n g  a s  s o  t h e  e x - s e r v i c e  w r o t e  c o s m e t i c s  f o r  h i s  ruse. ~ ; l d  r i l l e %  
w e  s h o u l d n , t  r i d i c u l e  t h e  
. w e  w b n d e l  i f  ; C L A R * N C E  w i l l  m a k e  A  o n  & i n * ?  A t  
. . . . . .  
. . . . . , . . . .  :. . . , : . . : . . :  . . . . . . . . . . . .  . - - -  . . . . . . . . . . .  -  . . . . . . . . . . . . . . . .  - . 2 7  
d o w n  h f s  f i r s t  m m t h ' s  e m m e  i t  i s  u n p o p u l a r  t o  * a d  
c a m -  l e a s t  ~ e  w o r k e d  f o r  i t .  
m a ; l  t o o  g u i & l y  a b o u t  
t h e . l h r n b e  a n d  p r o d u c t b n  s e c r e t s  u n t i l  a n  e f f e c t i v e  h b  p a n o n *  f i o a n d d  
a c c o u n t ,  w h i c h  r a ~  s o m e t h i n g  M e  p ~  r h a b b i l y  & o d ,  u o ~ h a v n  a n d . '  .  
w w l d - ' i % n t r o l  s y s t e m  h a s  b e e n  a c c e p t e d .  - . - . - . - - . . .  . . . . . . . .  . . g o  w e  
f i s t ,  i n  m o s t  W i :  a  
p l e b t s c e d ,  i t  i s  W t a r  t o  1 6 a v e  
W h a t ' s  t h i s  w e  b r  a b o u t  J A Y  B A G G E Z T  l e a d i n g  @ * I =  
a .  W t r o y ' ; t h e  b o m b  a n d  p u b f i s h  t h e  p r o d u c t i o n  s e c r e t s  a s .  C-, h e  l e f t  t h e  s h o d  r o o m  a n d  
B o a r d  f o r  t h e  v e t e r a n .  $ 2 8 . I M ) ;  t h i s  a v e n u e  t o  a n  h a e a s e d  i n -  b y  t h e i r  h i p s  w h e n  h e  d a n c e s ?  
g e ~ t n r i i  " t o  t h e  w o r l d  o f  A m e r i c a ' s  g o a d  w i l l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  w m t  dimtly 
* t o  t h e  s e r r v l c e ,  b o a r d  f o r  h i s  w i f e ,  $ 2 8 . 0 0 ;  b o o k s  c o m e .  T h e r e  I s  o n l p  o n e  p a s s i b l e  
.  
. N e x t  m o n t h ' s  g u e s t i o n  w i l l  b e  ' W h a t  ~ h d ! d  B e  t h e  U .  S .  a n d  h p n  b e i n g  d i s c h a r g e d  h e  a n d  s c h o o l  s u p a l i e s  l o r  v e t e r a n ,  s o l u t i o n  1 e f G - w  i  i e  m u s t  s t o p  
E V E L Y N  S m H  S a m  s h e  is r e a d y  t o  s e t t l e  d m  i f  t h e  
t - 8 1 .  h a ,  n n r r ~ . - . r  C I I I I I I ~  + * a r - r l . k * l d  k . 9  . - 4 n x 7 a r m r * . - + 1  I r r r n l r  
-L:-.rn 
l t ~ L t  a k a - -  . b h  
n . . 1 : -  rnx..+.-A 'LB,.aa:- 9 f t  
m 
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1 ALUMNI DEPARTMENT since 1936 when the last Olym- just a few of the many special pic Games were held in the very Services activities. -.- I same stadium. This i3ternational In additioa to providing the ALUMNI OFFICEBB track in which the best musical setting for .all official On The Spiritual Side, 1 E. Wright, President Mrs. Reuben Self, Secretary-Trea~m ceremonies in the Berlin district, Baptist Student Union terested to attend B. S. U. meet- Before the party ended, Wes- soldier athletes of eight allied na- the 300th A G ~  has ings held every Thursday morn- ley Foundationers and visitors MRS. R. K. COFFEE ' Editor 'On' is One Of ma3y for many celebrities such as Sec- ~h~ ~ ~ ~ t i ~ t  Student union of ing at  10:30 ~n Room 29 of Bibh consumed do7ens of dalghvuts events by the retary of State Byrnes in Paris, jacksonvilli was represeated by Graves. An interesting program is served with hot chocolate, mar& 
patterson Hiclts Honored By AEA Mrs. Thomas Hayes ~ a v m p o r t  branch Eur0pea3 thea- Senator. Vandenburg, and Ad- over twenty students and adult ad- always Presented, followed by mallows and apples. 
patterson Hicks of clanton. was (Ann Brown) is7*teaching in the ter special services. rniral Mitscher of the U. S. Navy. visors at the State Baptist Student DOUP discussion. - State Counoil 
elected president of the fifth dis- Tuscaloosa City Schoois while her Theater Special Services is that T-4 Landers, formerly with the Convention held in Birmixgham Miss Frances Striplin and Kiss 
t r p ,  Alabama Education Associa- husband is a student at the Ugi- branch of the army whose Over- 78th Division, is ~ ~ r r e n t l ~  sta- October 18-20. During the meet- WESLEY FOUNDATION Marvorene Eiexiep, rresident tnd  
tion, at  a recent meeting held in versity of Alabama. all task is to provide the best tioned in Berlin, Germany, with ing state officers for the coming HA-WBEN PARTY 
vice-president of the Wrley 
Birmigham. recreation and entertainment the 300th AGF Band. h i o r  to his year were elected. Miss Jane Self Foundation, represented the J d c -  
~i~~ ~ ~ l b ~  patton of Jemison Mr. and Mrs. James Williams, available for the occupation induction into the armed forces, was chosen state secretary. sonville organization a t  the Stat$ 
was a member of a panel which Jr., are in New Orleans, La., troops in Europe. Athletics, live he atteaded Jacksonville High BAPTIST GIVE PARTY 
Methodist students on the Cam- Council on November 17-18. ~ h g  
discuss+ uprofessional Advance- where James is a student at Tu- Shows, motion pictures, libraries, School and, Jacksonville State pus by meeting was held on the car,pus 
lane Medical School. Elizabeth U tours and handicraft shops are /Teachers College. attending the Wesley Fouadation of the Alabama Polytechnic In- ment" a t  the same meeting. Baptists students enjoyed a Masquerade Party given at the stitUte, teaching in a private boys' 
~ o ~ o ~ ~ ~ o a t s a o o ~ o ~ o o o o ~ o o c o ~ o o c  Hallowe'en masquerade party at Education Building on Wednes- 
U u the Baptist Church, sponsored by day, October 30, frcm seven until Retreat Miss Sara Savage Receives M. A. tary 0 the B. S. U., on October 31. Jane eight - thirty o'c;ock. fiances Members of the Wesley F'w nd- Miss Sarah Savage of Ragland M,. and M ~ ~ .  Frank stewart of 0 Self supervised the party, assist- Striplin, president of the organi- ation a at "Shadaw- 
completed her advaxced training centre have a little son whom fi Beautiful C h r i s ~  mas Gifts , by an appoin,a committee. zation, was hostess for the eve- lawn.: summer home of Dr. and 
for a career of Christian service ~ e y  have named fia3k R ~ ~ ~ ,  J .  1 In the playroom of the church, ning and was assisted by a corn- Mrs. James Williams .ear ~ a c k -  on August 21 and was granted -- which was festively decorated, the rnittee composed of Nancy Har- sonville, last week-end. The Rev. And Other Beautiful the degree of master of arts Norman Tant is teaching and fl guests enjoyed Hallowe'en games per, Marvorene Henley, Marzell E. Sb Butterley* Pastor of the Scarritt College for Christian Ser- coacJling in South Georgia. and bobbiag for apples. The high Culberson, Martha Sue ~ o g d  and First Methuli~t Church and of- ' 
vice in Nashville, Tan. Christmas Selections 0 lights of the evening were the Perry Tredaway. ficers of the group were in , Miss Savage has accepted a ,  D,. ,d Mrs. Joe Shamblin telling of a frightful ghost story The wual  cornstalks, black cats charge. position as dimtor  of religious ( M ~ M ~  ood) and little son, / T and the work of a mysterious for- and witches, orange - colored Those attending the retreat education for McKendree Metho- m ill, are lving at Boca Raton, CHRISTMAS GIFT WRAPPING. tune-teller, who predicted the in- lights, wierd 3oises, and ghost were: Martha Sue Boyd, Jean Mc- 
dist Church in Washingto& D. C. Fla., where Dr. Shamblin is sta- credible. stories created the setting and at- Conatha, rvlarvorene Henley,  illy 
She has a B. S. degree from this uond with the army. COME AND-LET Punch and cookies were served mosphere for this traditional Weaver, Waym03 Clotfeltar, Hon- 
- 
I / college, and formerly taught in to more than thirty students dur- bration of Hallowe'm. G ~ & ,   el Holcornb, Perry Tredaway, 
the St. Clair Cou:lty Schwls. "Yankee Bill'' Friedman is / US WRAP YOUR PRESENTS ing the course of activities. After attired in grotesque and unique fiances Striplin. Mazelle Hardh, 
teaching a3d coaching at the Pel1 
' warcis huge platters of wru, 
,tu_es, enkred ,he d i m  ligh- Mrs. E. S. Butterley, Mm. J. & 
Maynard Harper a t  Riverview city ~ i ~ h  school. 1 taffy were pulled. ted . rooms of the Educalimal RYar, Miss Lucille Branscomb, 
The Rev. Maynard Harper who Building, and immediStely were and Mrs. Pauline Webb. 
received his B. S. degree here * Jeflle Pearl Landers is teaching 6 LA VITA TI ON EXTENDED engaged *in spooky Hallowe'en 
June, 1945, yas  trallsferrcd f~bn art in the sZhools of Athens, Ga., 
T'E Q 'A L Sw "PE The B a t  S d e n t  o n  c o n -  
, 0 , p Eat at W,S SHOP. && 
Hartselle to Riverview at the while she continues to work for !I 0 ti1 members and faculty advisors bobbing", and other activities, sandwiches L. tawn. Next door 8 cordially invite every Baptist stu-' which lasted over the allotted to Rec. -annual meeting of the Nodh a master's degree at the Univer- 
~ ~ O ~ O ~ O ~ O ~ O ~ ~ ~ O ~ ~ ~ ~ ~ O ~ O ~ O C ~ O ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~  dent and others who might be in- tine for the party. b a r n a  Cmfrence. sity of Georgia. -- -
Mr. Harper served a group of - I 
rural churches near Hartselle, 
and his removal to Riverview is 
to a position where he will serve 
only me church. 
- 
NEWS NOTZS 
Woodrow W. Boone is now 
principal of the Col2iasville Ele- 
mentary School, and Mrs. Boone 
teaches fifth grade in the same 
school. He has organized various 
forms of athletics in the school, 
and has a lighted volley ball 
court on his lam for night games. 
He and Mrs. Boone are also ac- 
tive in choir work of the First 
Baptist Church. 
Mabel Duran, who received her 
degree in 1944, will spend the 
week-end here with friends. She 
i s  on-the secretarial staff of Coe- 
gressman Bates of Kentucky, a$d 
makes her home in Washington, 
D. C. 
Mr. and Mrs. Howard Bryant 
(Marmerite Posey) have arrived 
from New Orleans, La., and will 
be in Jacksonville for the pres- 
eat. Mr. Bryant was released 
from the navy. 
I 
I?oRMER JSTC STUDENT 
PARTICIPATES IN , 
OLYMPIC MEET 
Recently participating in the 
Inter-pllied Track and Field 
Meet held in Berlin's Olympic 
Stadium as a member of the 
306th AGF Band was T-4 Hum- 
phrey Baskin Landers, son of Mr. 
and Mrs. E. 3. Landers of Jack- 
sonville. 
This Well-known musical or- 
ganization played before a total 
o f  over 120,000 spectators of all 
natioas who witnessed this great 
international sports meet, the big- 
gest event of its kind in Europe 
I Fire w w -a mid k I 
I  
1  F i r e  W o r k s  \  I  
S m a l l  Q u a n t i t y  o f  T o y s  N o w  o n  
I  
1  H a n d - # S h o p  E a r l y - ? U s e  O u r  
C o n v e n i e n t  L a y A w a y P l a n  
N o w  I n  S t o c k M O T O R O L A  C a r  
R a d i o s .  H a v e  I n s t a l l e d  I n  Y o u r  
C a r  N o w .  
I  N e w  R e c o r d s  A r r i v i n g  D a i l y  ( 1  
I  A d d  A  N e w  H i t  T o  Y o u r  C o l -  ( 1  
I  l e c t i o n .  I  I  
I  
2 4 - H o u r  
R a d i o  S e r v i c e  
:  ' a  H O U S E  S E T S  
C A R  S E T S  
9  T U B E S  A N D  P A R T S  
A l l  W o r k  G u a r a n t e e d  
P i c k  U p  a n d  D e l i v e r y  S e r v i c e  
*  
E X P E R T  ;%& R E P A I R I N G  
A L L  W O R K  G U A R A N T E E D  
" T H E  S T O B E  Q U A L I T Y  I S  B U I L D I N G "  
W i l l i s - P y  r o n  A p p l i a n c e  
C O M P A N Y  -  
S A L E S  A N D  S E R V I C E  
1 1 4  E .  C l i n t o n  S t .  
P h o n e  2 0 0 1  
S A L E S  A N D  S E R V  
1  1 1 4  E .  C l i n t o n  S t .  
P h o n e  2 0 0 1  
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Vet's Banquet 7' 
To Be Held At 
Tutwiler Hotel 
A bsnguet, arranged by war 
veterans from all sections of Ala- 
bama, will be held at the Tut- 
wiler Hotel beginning at 6 p. m., 
I ~ e t  Extermination Is  Aided By 
1 ~ ~ a r t r n e n t  Dormitory Girls 
Each night between the hours was full of girls. Each girl pad 
of ten and eleven a little gray 'a broom and was stationed at a 
mouse scurries into a certain certain place; three cracks that 
rdom of the Apartment Dormi- Opera had been escaping through 
tory a midnight snack. were stopped with paper; one 
Although he doesn't know it, girl stood at the cabinet. This 
on Wednesday, December 4, 1946. the tiny mouse announces his 
The banquet win be in honor of presence by a faint rustling of 
S e ~ b r - E l e c t  John 6parkma~ the paper sack as he darts into 
and Gov.ernor-Elect Jim Folsom. his jagged cut hole. Sometime 
Se3ator Lister Hi11 will give the during the course of his meal he 
main address. Sna tor  Sparkman, completeb forgets himself and 
Gpmrnor Folsom a l d  Senator emits little squeaks that are WI have already accepted the heard by the girls in the room. 
 tation ion to be preseyt. The en- These nightly visits by the 
ti&.belegation in Congress, GOV- mouse began two weeks ago when 
e-t' 'sparks a d  Lt-Gov.-Elect nne of the glrls retuned from 
IMei have also been invited. home with a small sack of meal 
A>p~urximately 400 veteras from which she intended to use 011 her 
an 'sectiom of the state are ex- face to help rid it of blackheads. 
pq"@xl to be present. Due to the Evidently the mouse thought it 
m t e d  seating capacity of the would be foolish to waste such 
dining room, tickets W i l l  be sold good meal on complexions, be- 
to approximately 400 service men. cause that hery night he dropped 
These tickets have been allocated by for a snack. 
to the various counties, and many Tnough the girls knew they 
cornties have already sold their should kill the mouse, they found 
entire quotas. The allotment has themselves too chicken-hearted to 
w e n  by congressional districts, set a t r a p s o  the little thief 
.&ch district receiving forty-five, continued to enjoy his stolen food. 
'fi;ck&i. All checks for purchases But last night the girls put aside 
of tickets must be received by \  their personal feelings for Opera, 
u@i&mber 22, together with the as they had named the mouse, 
a&e and address of a11 ticket- ' and planned to kill him. 
%Mers. A souvenir program will Not waating to ask Mrs. Stapp 
published containing the / for a rat trap, the girls decided 
mes and addresses of all who that Opera would be killed with 
girl was going to jerk the sack 
of meal from the cabhet as soon 
as she heard the mouse. With 
so many brooms all over the 
room, i t .  would be Impossible for 
the mouse to escape no matter 
which way he came. 
The trap was set; all was ready 
and the minutes ticked away. 
Ten o'clock, ten fiffeen, and 
thn a rustling of paper. The girl 
at the cabinet stopped and jerk- 
ed the sack from the cabhet. A 
scream of terror flooded the 
room. There were not enough 
chairs for the girls to jump on, 
and the beds were used i:lstead. 
Almost before it happened, it 
was over. The mouse had run 1 
down the pajama leg of the girl ' 
at the cabhet, and had escaped 
through a crack the girls had 
failed to notice. 
Feeling very silly and looking 
more so, the girls hastily got off 
the beds. Never, never again, they 
vowed, would they attempt to 
kill a mouse by any method ex- 
cept the use of a t r a ~ .  
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The great use of life is ta spend Rosrumond Luttrell Photos by 0. R. Lovett 
Looking'over the list of this quarter's graduating seniors, Joe Wilsen 
we find the name of Rosamond Luttrell a s  one very deserving Being a modest person, Joe Wilson disliked t& idea of 
p r e s t ~ n  C. Clayton, Marshall J. for this month's campus personality sketch. 
Williams, A. C. White, Clayton, ' I Rosamond (Miss Maude Luttrell's niece) came ta Jackson- zppearing as one of the campus personalities this month. 
representing -the Third District; ville in 1944 after graduating from Girl's High in Atlanta, However, we felt tha t  since this is his last quarter in school 
J. G. H O O ~ ,  Gords, and W. F. ' Ga., her home town. Maynor, Oneonta, repre~entilg , here and since he has lived such a full life in so short a time With her sparkling personality and brilliant mind she im- he deserves the honor. ' the Seveth District; W. . Chew- ' 
, ixg, Wedowee, and Broughton mediately became a favorite on the campus and has received 
Lamberth, Alexander City, rep- many honors, among which are membership ir. Kappa Delta Joe is majoring in business administration and plans to  
resenting the Fifth; Henry H. , Pi, recent selection as a member of Who's Who Among Ameri- begin work on his master's degree a t  Auburn next quarter. 
Mize, represating the Sixth; can Cofleges and Universities, and others. She is a Eatb and Also, he enjoys reading-best-sellers. He was once circulating 
Gcience Major and is mow teaching college algebra. With her editor of the Teacola and also assistant editor to me Mar- l brown eyes, black hair, and creamy complexion, Rosie has 
worked her way into the masculine hearts. It could be that  shall County Record, now The Gleam. 
Joe isynterested in Math, but it's a cinch David isn't. for  Joe is from Woodland, near Wedowee. He finish- 
when asked his opinion of Rosie, he replied.instantly, "I think ed high school at woodland in 1939. H~ was wesident of his 
she's *onderful!" C~ther male interests include 'Gne" ,  a guy 
and of the basket,ball team. On graduating from from Indiana. 
TO win her approval, nu must never p a r  red goclrs nor 'high school he entered college a t  Southern Union, Wadley, 
pinch her cheeks, but always give her chocolates, or you Alabama, in the fall of 1939, where he remained for one and 
might invite her dancing or swimming. one-half years. 
For her birthday, December 18, she would welcome both then taught school in the Tnskeegee c i ty  school until sweaters and stationery--she collects stationery and knits 
sweaters. he entered college here in 1941. Soon after  coming here he 
and aational. The vet- 
seek to express their Her greatest imbition' is to take a long trip'he destina- was drafted into the army. He was in training a t  Fort  Me- 
consideratiox and aid tion doesn't matter-with another girl. She prefers semi- Clellan before being shipped overseas, where he saw active 
of their problems a3d dassical music as  shown by her selection of "Smoke Gets in duty in Belgiuq and Germany with the  Fourth Infantry 
and future problems your Eyes" as  an  all-time favorite. "The Old Lamp Lights" Division. As a he was awarded the following medals: gets her vote a s  best of the current releases. Combat Infantry Badge, Good Conduct Medal, and the Bronze 
.,- Rosie spends her leiw2.-m2ments during vacation read- - 
, ing moaern nofels. Star. He was discharged in ~ebraary ' ,  1946. - - 
After graduation on November 27, she will probably teach That he was married in 1944 we must not forget. His wife 
math in Atlanta. Those of you who haven't met Rosie still is Lorene Gujce, a graduate of the University of Alabama. 
-have ---TI a week L,. 
* S t  in which to do so and tha t  meeting would be 1 They. with their twentv-months old daughter, Mary Lynn, 
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Jacksonville Eleven Downs b- Marion Institute 13 = 7 
I Basketball Schedule ~nnnounccd  . . . . . . .  . . . .  Dczembcr 2 . i3erry Coijege Here . . . . . .  ..... 11 . . Hoxse of David Here 
. .  .. . . . . . . . .  16 Howard College. , Here 
. . .  Jni~uary 10 . . . . .  MarinnInstitu$e . H e r e  
. . . . . . .  IS Howard College Eirmiligham 
2 i  . Oglol herp Uriiv. Sports Arena 
24 . . . .  . Mercer Uni 3. .. -. .. Here 
. . . . .  . .  2.5 . . St. Bernard . . Ifere 
29 . . Spring Hi11 . . .  ., . Here 
Febr~~nry 1 . Ma ion Institute . . . . .  Marion 
t i .  Spriltg-Hill . . . . Mobile 
7 . . .  . St. Eernard . . . . . . . . . .  Cullman 
11 . . . . .  Merccr University . . . . .  Malion 
. . . . .  1 14 ..Birmingham Southern ... Here 
15 . . Birmingham S ~ u t & ~  . . . .  There 
17 ....... *.Berry College Rome . . . . . . .  
~;\cksonv;lle Team I): tcn te I r y  
Polvcrful Southeasrcrn Louisiana i I YEk..H JAOKSONVILLE!!-Readiag from left to  -.i~-t;! ?rn SIIm T3biscn, Cottis Scwell, FP? 
invomber  15 the Jacksonville The Jacksonville eleven march- &yrd, Jeanette Hess, Wry Satkrfield, and Jester Smith, cheerleaders, as they give an enth 
EagIe-Owls were defeated by the down the field time and time ,"f ight ,  team fight!" to the local aieV,en. Jester Smith IS hesi c b e e r l a e r .  
powerful Southeastern Louisian again. When the game ended, 
College by a score of 39-0- Jacksonville was 03 Southeast- 'leave JackjonvWle by bus 
day afternoon at 2:00 p. n 
rewived nothing but praise from march that traveled e%hty yards. I lime is 3.00 p. n?. 
Hammo3d, ~ ~ ~ i ~ i ~ n a ,  Saturday Jacksonville completed five out 
for the brand of football tFey of seven passes. with ~ e n n e t h ,  13-7 Here Friday, November 9 Smith engineering all of them. 
S T A R ~ N C  UNEUPS 
Fornded Lrte It 
MISS ROBfECOMING-Doro4hy BEcCuHars (mnter above) is shown I?lasd. It was remarked that the 
with her two maids ol honor, Mdelyn Wwd 
.nd Bsw Jacksonville eleven' was the trUk- I Back Louis *Ornbo1f~ from Ev- The roolrie from 13 ccld iest team see3 there this year. In erett, Maine, was the outstanding Playing a crushing defensive J ~ k s o n v i n e  Marion out 03 a hike. Sudden;y h (drew (right) at  the horncoming game! October 25. 
j *laying- Butheastern, the Eagle- .back for Southeastern, and Char- game, the E8igle-0~1~ of J. S. T. C. I R E  Wilson RE chrk lout: 'zo&, ~ a r g i ,  n bsirii 
&is ran up against one of the 1- Modeback, a 300-pouna t?clde, took advantage of two blocked RT M r e U  
few undefeated teams in th,s na- was the best linesman. Kenneth I punts aarj turned them into touch- 'RG Cash RT Shout' 1 The sergeazt r-pltel: '&l McCUN~~S Elected Miss Hqmecorningi tion, listed as one or the power- 1 Smith and Edgar P a ~ n e  account- 1 downs to defeat Marion Military C JQXS RG Cannon B ner bird, soldier-not a bcid :I' 
- houses among small coIleges. ed for most d Jacksonvi'lle's Institute on the College Field, LG Ja*on I Exude 1 "W€dl7'. said the rook Wood, Muldrew Runnersoup me Eagle-Owls lost the ser- yardage. Carter, Barnes, Cash Friday, NovemlJer 9. LT Martin LT Thomss choips llke a bcid." vices of their star tailback, Black- ' and Shipp were outstandhg in ' LJ3 Heaton - QB LE Cnvis COX -- Although outplayed ia every QB smith 
On Homecoming eve, i3  a 1 She was crowaed by President. i e  Heath, and fullbaCk- 'len5 I t h e  line' Qlarterback department, the locals erne&& RHB Chase 
Bawkins early in the ball game. from his position to end, vi~torious from a hard-fought RHB Ashworth LHB LIZB Coshrnan = - - thrillin& breath-taking campaim Houston Cole during the half- ,.hey were evicted fiOm the when Byron S h i ~ p  broke his 
' game. EPrly in the first perid, FB couch finkh at the Rec Hall, Dorothy time intermission of the home- game by the officials. Kenneth and plaped a Billy Farrdl, Jacksonville tackle, FB Kimbrough 
McCuUars was elected .'Miss eonIing football game on October Smith stepped into the Shoes of b"'d*of broke through the Marion dafease 
~ ~ ~ t f i  and looked like a veteran The Eagle-ewls deserve rnor? and blocked ~ s w o r t b ~ s  punt. Jones, Jacksonville Team VidE Us Pcr I . . Homecoming" from a field of 25. 
When the applause subsided i? his punting, passing, and run- we can express. Jackso~ville center. scooped up twelve cozitestants. were playing against a team that U, ball on M ~ ~ ~ ~ ~ I ~  38 yard line 
-ter her introduction, she walked sing. The excitement of the crowd 
to the microphone and said, "X 
I outweighed them thirty pou3ds and ran i t  over for the first scorr. Slated For Game 1 per man in the line and f i f t e e ~  L~~~ in the third period, Fard increased while the final deluge am thrilled to death, and I con- pounds in the backfield, and ,d Jones again teamed up and, of votes was counted. Close b Home Selections sider it an honor to represent Services of eleven in- assisted by Tidrnore, pulled the With caTTO]lfOn I3 the Mrs. MFCull- JacksoyiLle Stpte Teachen Col- ml-I1m writing to Bill-he's jured players, who have seen bb same trick to put the game on ice P~OPULA& JMm3ES, C(# 
ars had 16,700 votes, MadelYn lege on day!,, on an in the pacific. 
Of action this year. The team that for the Eagle-Owls. 
Wood had 11,445, and Betty Mul- BungwiGWhich island? Marion's touchd- also came aoach I>on Sallps m g l e - 0 ~ 1 ~  JEWELRY, P a m ,  A 
wes' 
For the coronati03 Mrs. Mc- drew had 6,007. Dull--Alcatraz. . 
iind the going easy and didn't in the first quarter: The -,&tors willjoumey to Carrollton, Georgia, 
Cullars wore a pale blue suit and - ,%Ore the points it was pre- ,took the ball on their own 41 yard saturdaY naht to (angle with PHOTO FBABSES. Misses Wood and MJluldrew carried &I arm bouquet of huge _C___ diOtld to make. The spectators line, where Heath's punt rolled coach Earl M. Heby,. Wetern 
were' selected for maids of honor. chrymnthenums. 
didn't-m0ve their sea(r un- dead. With Lewis and Asworth al- Gmrgia Braves. At0mi0 J& - game ended* as the ternat iq  the ball-carrying duties, 
Mrs. McCullars, a beautiful, Mild-Did that girl &all YOU a Owls were marching wheJl the aad aided by a five yard penglty, 
Studio Bogk S 
-Since this is the last game for 
blue-eyed blmd, was attired in a final 'whistle blew. %dl At43U)m t bum? Marion drove down to the xack- both teams, each will be seeking JAlW2S OWENS, PRQ sonville twenty-one; then Asworth victory. Coach Heby is a former pale blue net evening dress with The editors of the TEACOLA Mice-NO, she called me 'bomb'; , - passed to cox, fie right end, who Georgia Tech backi;leld star and black velvet t r k  for the conkst. wish to make apologies for ln-, mid she dMnJt know .me from E d  at UIUSSE'S SBOP. Best caught ae bdl in the end for his Western Georgia Bfaves run - She wore blue eveniag sandals advertently hwpresen t ing  Sog ~ t ~ ~ .  salidwichcs in town. Next dm@ six points. Ashworth's try for the the 
and no jewelry or ornaments of Carter Ye Olde Gosipe Col- hi.%. - extra paint was good, and hlaria, line averages 180 POW and the 
=y kind. urn, P a g e  4 I t e m  36, of this led 7 to 6. backfidd 175 pounds. TIlcy arc e. month's issue. known as a passi~g team and most 
- L a t e  in the third quarter, of their success this season has 
come.. 
- Heath's oass to Wilsnn w a c  i-.- [I.,. IL.,.-L 41.- 
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y e l l o w  c h r y s a n t h e m u m s .  A t o m b  J o k e  t i l  t h e  g a m e  e n d e d *  a s  t h e  
t e r n a t i n g  t h e  b a l l - c a r r y i n g  d u t i e s ,  
u e o r g i a  B r a v e s .  
M r s .  M c C u l l a r s ,  a  b e a u t i f u l ,  
M i l d r & - I I L d  t h a t  g i r l  c a l l  Y O U  a  O w l s  w e r e  
w h e x  t h e  a a d  a i d e d  b y  a  f i v e  y a r d  p e n a l t y ,  
S i n c e  t h i s  i s  t h e  l a s t  g a m e  f o r  
b o t h  t e a m s ,  e a c h  w i l l  b e  
b l u e - e y e d  b l o n d ,  w a s  a t t i r e d  i n  a  
f i n a l  w h i s t l e  b l e w .  
W i l  A P O L O G I Z E  I  b u m ?  v i c t o r y .  H e b y  i s  a  f o r m e r  
M a r i o n  d r o v e  d o w n  t o  t h e  J a c k -  
J A M E S  O W E N S ,  P R O P .  
p a l e  b l u e  n e t  e v e n i n g  d r e s s  w i t h  .  . T h e  e d i t o r s  o f  t h e  T E A C O L A  
A l i c e - N o ,  s h e  c a I l e d  m e  ' b o m b ' ;  -  s o n v i u e  t w @ n t ~ - o = ;  t h e n  A n w o r t h  G e o r g i a  T e c h  b a c k f i e l d  s t a r  a 3 d  -  
b  
p a s d  t o  C o x ,  t h e  r i g h t  e n d ,  w h o  
b l a c k  v e l v e t  t , r i m  f o r  t h e  c o n t e s t .  w i s h  t o  m a k e  a p o l o g i e s  f o r  i n -  s a i d  s h e  d i d n ' t  k n o w  m e  f r o m  
E a t  a t  L O U L S E ' S  S H O P .  B e &  c a u g h t  t h e  b a l l  i n  t h e  
z o n e  f o r  
h i s  W e s t e r n  G e o r g i a  B r a v e s  r u n  -  
S h e  w o r e  b l u e  e v e n i ~ g  s a n d a I s  a d v e r t e n t l y  m i s r e p r e s e n t i n g  S a g  & o m ,  
s a n d w i c h e s  i n  t o w n .  
N e x t  d o o r  s i x  p o i n t s .  A s h w o r t h ' s  t r y  f o r  t h e  
'  
t h e  
a n d  n o  j e w e l r y  o r  o r n a m e n t s  o f  C a r t e r  i a  Y e  O l d e  G o s s i W  C o l -  
e x t r a  p o i n t  w a s  g o o d ,  a n d  M a r i o 2  l i n e  a v e r a g e s  1 8 0  p o u r d s  a n d  t h e  
u m n ,  P a  g  e  4  I t  e m  3 6 ,  o f  t h i s  
t ~  R 6 b .  
l e d  7  t o  6 .  
b a c k f i e l d  1 7 5  p o u n d s .  T h c y  c m  
a n y  k i n d .  
m o n t h ' s  i s s u e .  
k n o w n  a s  a  p a s s i n g  t e a m  a n d  m o s t  
-  L a  t  e  i n  t h e  t h i r d  q u a r t e r ,  o f  t h e i r  s u c c e s s  t h i s  s e a s o n  h a s .  
H e a t h ' s  P a s s  t o  W i l s o n  w a s  i n -  b e e n  t h r u g h  t h e  a i r .  
k  
I )  /  
t e r c e p t e d  b y  A s h b u r n  o n  t h e  M a r -  T h i n g s  a r e  n o t  l o o k i n g  v e r y  
i o n  4 7  y a r d  l h e .  A n  e n d  r u n  b y  b r i g h t  i n  t h e  E a g l e - O w l  c a m p  t h i s  
S e e .  .  .  
F r u i t  S t a n d  ! :  '  C a s h .  a n d  a n  o f f  t a c k l e  s1a.t , W C ~ I C .  T h e  r ~ r n b e r  o f  i n : u r d  h a v -  
b y  K i m b r o u g h  m a d e  i t  f i r s t  d o w n  i 3 g  b e e n  r a i s e d  t o  c ! e v e n  s i n c e  t h e  !  
H e a r . .  .  
'  !  0 3  t h e  J a c k s o n v i l l e  4 7 .  T w o  c o n -  3 9 - 0  d r f c a t  f r o m  t i l e  t o i ~ ~ h  s o u t h -  
F R I S X 1  F R U I T S  '  s e c u t i v e  l o s s f s  a n d  a n  i n c o m p l c t e d  e a s t e r n  L o u i s i a n a  C o l l e g e  l a s t  
A N D  
'  P a s s  p i l t  C a s h n i a n  i n  p l l n t  f o r m a -  w e e k .  E n d  B y r o n  S h i p p  h n s  a  
(  
t i o n .  T h e n  F a r l q e l l  b r o k e  t h r o u g h  b r o k e n  s h o ~ t l d e r ,  a n d  H a l f b . ? c l r  I  
V E G E T A I I L E S  
'  
I  t o  b l o c k  t h e  k i c k  r n d  J o n e s  p i c k -  M a c k  S u m m c r f c r d  
a  d i s l o c a t e d  
I  !  e d  u p  t h e  b a l l  o n  h i s  o w n  3 5  y a r d  s h o u l d - r  T h e y  w e r p  a d d e d  t o  t h e  
I  l i n e ,  a n d  a s s i s t e d  b y  e x c e l l e n t  
i n j u r y  l i s t  w i t h  E n d  H e a t o n ,  E n d  
D a  i l Y  I  
1  d o w n  f i e l d  b l o c k i n g  b y  T i d m o r e ,  W i 1 s . w  ~ n d  ~ o s e y .  F B  T o w n j e y ,  ,  
m e - d  a c r o s s  t h e  g o a l  l i n e  f o r  h i s  G u a r d  C a s s i d y ,  Q B  B r u g g e ,  C e n -  
I  s e c 0 - d  t o u c h  d o w n  o f  t h e  a f t e r -  t e r  H i c k s ,  T a c k l e  T y s m ,  a n d  
C A K E S .  C A N D I E S ,  
I  
1 1 0 0 n .  C o u c h  k i c k e d  t h e  e x t r a  T a c k l e  T h o m p s o n .  I t  i s  p c s s i b l e  
1 3 0 ;  , t  a n d  t h e  E a g l e s  m o v e d  o u t  t h a t  T o w n l e y  a n d  W i l s o n  m a y  s e e  
e t c .  
I  
i n  f r c n t  1 3 - 7  a s  t h e  q u a r t e r  e n d -  s o m e  a c t i o x  S a t u r d a y  n i g h t ,  b u t  
t h e  o t h e r  n i n e  m e n  a r e  o u t  f o r  t h e  
i  T h e r e  w a s  n o  s c o r i a g  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  s e a s o n .  
p u s r t e r ,  l h e  b u t  t h e  g a m e  O n  e n d -  t h e
C o a c h  S a l l s  a n n o ~ r n c e d  t h a t  
(  
! h e r e  w o u l d  b e  v e r y  l i t t l e  r o u g h  
I  
J a c k s o s v h l c  e i g h t  y a r d  l i n e .  
w o r k  t h i s  w e e k  b e c a u s e  o f  t h e  n u -  
I  
m w c u s  i n ; u r : c s .  T h e  s q u a d  w i l l  
-  -  - -  -  _ _  -  
~ - - - ' ~ ~ ~ ~ O ~ O C ) O O ~ ~ ~ ~ Q C = ~ ~ ~ ~ ~ G ~ ~ ~ O ~ , D C I O ~ D ~ O C > O ~ O ~ O ~ O ~ ~ ~ O ~ ~ ~ ,  
0  
-  I ,  
/  T h i s  n e w  
I .  
1  i i  
- -  -  
S h o w n  a b o v e  a r e  t h e  E a g l e - O w i s  a  s t h e y  " h o l d  t l l a t  l i n e "  a n d  g r o  t o  v i c t o r y  w i t h  a  s c r e  o f  1 8 - 7  i n '  1  
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